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monstruo 
un pueblo 
U n grandilocuente tribuno catól ico ha 
'dicho en cierta ocasión solemne que K s -
©afia era una nación que no dejaba pasar 
í¡n solo día sin que se insultara á sí 
^ N a d a nuis cierto. L a clásica tierra de 
la hidalguía ve agitarse sobre el viejo so-
lar cuvo nombre pasearon en triunfo por 
c\ mapa los españoles de ayer las rumas, 
los befas y los desprecios que menguados 
españoles de hoy, forjadores de calumnias 
v sembradores de rencillas, urden con s e c 
tario fervor y esparcen por Europa con 
celo proselitista. 
Toda una leyenda de horrores pesa 
sobre España, acumulados en una labor 
diaria en la Prensa, en la tribuna popular 
y hasta en el escaño rojo por hombres 
á quienes la bandería polít ica, el apetito 
corcupiscente, el despecho y el odio ha-
cen cubiletear con la verdad, el honor y 
la honradez y la vida. 
So es patriótico ni caballeroso ante los 
males de un país , ante sus entuertos é 
ñQusticias, si és tos existieran, en lugar 
de ponerlos remedio, recorrer la Europa 
levantando tempestades de odio contra E s -
paña y bloques de mármol como el de. 
Bruselas en glorificación de Ferrer . 
No son patrióticos ni caballerosos ac-
tos como el de Soriano publicando en L e 
Pcitple artículos pidiendo el concurso de 
los belgas para derribar la horrible tira-
nía que agarrota á España . 
No lo son campañas como las de Azza-
t i y Barral queriendo desviar la acc ión 
de la justicia y el sentido moral del pue-
blo, presentando como inocentes y víct i -
mas de crueles tormentos á la banda que 
en tierras valencianas se entregó á orgías 
de sangre y ferocidad. 
E n España no hay m á s que una tiranía 
insufrible: la de esos advenedizos, encum-
brados sobre las espaldas del pueblo en-
gañado, y escudados en sus felonían por 
uua inmunidad irritante que ha dividido 
á España, como á la Judea, en castas: la 
de los diputados y la de los que no lo son. 
Y con esta tiranía y con esa leyenda 
que nos envilece hay que terminar de una 
vez para siempre, haciendo caer sobro 
los culpables todo el peso de la ley. 
De todas partes de la Penínsu la empie-
zan á llegar á E L DEBATE felicitaciones 
calurosas y adhesiones entusiastas á la 
idea de celebrar un mitin monstruo en 
Madrid, primero de una sene que han de 
tener lugar en las capitales y pueblos y 
aldeas de toda España , como protesta de 
las calumnias que deshonran su glorioso 
nombre, y hacer que la acción popular, 
no sólo la de E L DEBATE, constituya un 
verdadero plebiscito del pueblo españo l . 
Estamos seguros que todos los e spaño-
les bien nacidos sienten la misma indig-
nación que nosotros sentimos, y todos 
han de cooperar, en la medida de sus fuer-
zas, para que se desvanezcan imposturas 
y sé castiguen traiciones de lesa Patria. 
Hay que hacer algo m á s que execrar 
en el interior de las conciencias, que vitu-
perar en los corrillos de café ú horrorizar-
se en el sagrado del hogar; hay que sacu-
dir apatías, galvanizar entusiasmos, arros-
trar molestias, tener el valor de ejercer 
en toda su plenitud los derechos de ciu-
dadanía. 
No basta, no, maldecir y protestar de 
(a labor sectaria y antipatriótica de los ene-
migos exteriores é interiores de E s p a ñ a . 
A los primeros h a g á m o s l e s saber lo que 
somos, sentimos y valemos. A los ú l t imos , 
con nuestra repugnancia de hombres hon-
rados, el castigo de hombres justicieros. 
A C U E R D O D E U N T R I B U N A L 
La 
do á todas las fuentes de conocimiento, que 
por ser de referencia, nunca lo proporcio-ia-
r ían exacto. 
eposi 
del auto, determiuando que se celebrasen 
á puerta cenada los debates. 
Sólo con la lectura de cualquier diario' l i -
beral deinostranainos que el decoro púb l i j o 
sufre detrimento con la revelación de (¡vi i -
lles de la vista que, si bien son indispensa-
bles para la formulación de juicio por el 
Tr ibunal , causan escándalo á la soeiedrui 
cuando se sirven como manjares salpimen-
tados en los escaparates de la Prensa popu-
lachera. 
No puede afirmarse que en lo sucesivo 
dejarán de aparecer en las declaraciones 
datos subidos de tono habida consideración, 
de la naturaleza del asunto y de que nu ' -
chos testigos han sido propuestos para el 
acto del juicio oral y, por consiguiente, no 
prestasen en el sumario declaraciones que 
pudieran servir en esta ocasión de guía 
para saber lo que iban á manifestar. 
Tampoco tiene fuerza, á nuestro enten-
der, el argumento de que los periódicos re-
velar ían lo que en las sesiones" á puerta ce-
rrada ocurriera, porque la Sala dispone de 
medios para hacer respetar sus d^iviones' 
y autoridad para perseguir y castigar á los 
que las infrinjan. 
De prevalecer tal criterio en todos los ór-
denes, no cabría prohibir el uso de las ar-
mas blancas y de fuego á t í tu lo de que, 
á pesar de ello, se emplean para la comi-
sión de muchos delitos. 
Por tanto, creemos que el fiscal estuvo en 
lo firme al insist ir en su solicitud de que 
el juicio se celebre secretamente, y á su pro-
testa nos adherimos con toda clase de res-
petos para el Tr ibunal , pero t ambién con 
Ja inquebrantable energ ía que ponemos en 
' nuestras determinaciones, nacidas de una 
co i iv i i -c ióu arraigaclí i y prc.luncla__ . . 
Agradeceremos á nuestros sus-
crlpfores nos den cuenfa de 
cualquiera falta que encontra-




E n su numero 20, bajo él epigrafé «Va-
r iedades», da cuenta de la adquis ic ión de 
este periódico. E L DEBATE , por La Gaceta 
del Norte, de Bilbao, y despuég de dedicar-
nos frases de elogio que no merecemos, co-
pia todo el a r t ícu lo publicado en el gran 
rotativo bi lbaíno explicando las causas que 
motivaron la compra de E L DKBATE, y que 
no fueron otras sino las dos peticiones que 
el batallador Obispo de Jaca hizo á los ca-
tólicos en el hermos ís imo discurso pronun-
dos, e l castigo üe dado ñor el sabio Prelado en la fiesta cató-
H a y que sacudir el marasmo en ^ | 0Celebra(1a en Bilbao el d ía 1 del Pa«ado 
ÉStamos postrados ante el avance b ru ta l • 0ctubrej y tennina deseando que E ¿ D E -
del sectarismo, como q u e r í a Demostencs | BATK n e g u é á ser un gran rotativo en ma-
que lo sacudieran los atenienses ante los nos de los Jóvenes Propagandistas, 
ivances de F i l i p o de Macedonia, cuando Agradecemos con toda el alma las frases 
I n c r W Í - v de aliento que nos dinge e l Bo/e í ín E c k -
. a t c n i e n s c s l o (]UCi siástico del Obispado de Jaca, y por mies-
— ¿ C u a n d o fc^J13' parte sólo decimos que procuraremos ha-
í i g e la s a lvac ión del E ^ a c l o í ¿ y u e r c i s lüerecedoreS de los elogios que cons-
tantemente nos dirig-en y de la confianza 
que en nosotros tienen depositada los cató-
e x . ^ - - , 
continuar siempre como hasta a q u í , re 
corriendo la plaza p ú b l i c a y preguntando: 
¿ Q u é hay de nuevo? 
Vayamos a l m i t i n . N o l ia de ser e: 
po l í t i co - re l ig ioso , n i ha de mancharse con 
los intereses de este ó de l otro pa r t í , 
s e r á la fiesta del patr iot ismo, la voz de la 
raza ofendida, la v i b r a c i ó n del alma espa-
ñ o l a . 
A ) (<§>) <<s» c®) i®) «s>» (©»c<©> <®' «p? m(®'(<gr «fc» 
Canalejas no dijo ayer "esta 
boca es mía". [Qué miia-
gro!, exclamarán tas gentes. 
Mof señor; es que estu-
vo toda Sa mañana cortando 
v a i e s de EL DEBATE. 
Mto c®) iisf> c ® > 4 0 «®> <®> ü o® > 4p> «ÜP i f e íjp» 
VOU TELÉGRAFO 
;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i t u a c i ó n a n g u s t i o s a . 
R i o JANEIRO 9. 
E n Recife se han producido graves dis-
turbios con motivo de las elecciones ven-
• X!/U pini- l t i I X X ' J I H - * * * " ' i 
tanda al . caso, por estimar que todo que-
daría reducido a algaradas sin consecuen-
cias, pero es lo cierto que durante los cua-
tro ú l t imos días no han cesado los alboro-
tos y los desmanes, iniciados siempre por 
los partidarios del general Dantos, quef es 
él candidato de oposición. 
U u a bomba, 
PARÍS 9 ( ^ s o ) . 
Un telegrama de Río -Janeiro participa 
que durante las elecciones verificadas en el 
l ieos. 
T R A T A D O F R A N C O - A L E M Á N 
Cuando nos d isponíamos á escribir conf, 
tra los periódicos que violando el secre- j 
to del juicio oral de la causa de G u a d a ñ a - • 
ma publicaban detalles de tan subido color 
que har ían ruborizar á un sudanés y pen-
sábamos excitar á la Sala para que toiua.ic 
sus medidas en evitación y represión de tales 
excesos informativos, vemos con sor-uvsa 
que el Tribunal , rectificando su resolución 
primera, ha acordado la publicidad de las 
sesiones. 
Nuestro estupor sube de punto al conocer 
los fundamentos de tal acuerdo, que según 
revelación presidencial estriban en que das 
decl 
•V -9-" • 
V I S T A G E N E R A L D E TAN^SÉa Y E L Z O C O . 
Para principios del a ñ o próximo se anun-
cian las bodas de la señori ta de González 
Alvarez con D . Fernando Coghen, l a del 
vizconde de las Torres de Luzón con la se-
ñori ta de Canthal y la del vicecónsul de 
E s p a ñ a en Hamburgo, Sr. U r e ñ a , cou la 
señor i ta Mar ía Teresa De Federico. 
Ha ingresado en el convento ele l,as Es-
clavas, de Gandía , la señori ta Mar ía Daca-
rrete, hija del académico de la Lengua don 
Angel , ya fallecido. , , „ , 
Para la próxi jna teniporada del Real se 
anuncia el debut de la hija de u n embajador 
recientemente fallecido y viuda de ur i cono-
cido sportman-. 
Mañana sábado se verificara la ceremo-
nia de armar caballero y vestir el hábi to de 
la Orden mil i tar de Calatrava á D . Rafael 
de Ment í s . . . 
—Por el ministerio de Gracia y Justicia 
se han expedido reales cartas de sucesión en 
i los marquesados de Boga raya, Velasco y 
^ . m A U l l U - I V l l i . l A X ^ í - J M X ^ U » 
los Dolores Guir ior , respectivamente. 
La baronesa del Castillo de Chirel y sus 
hijas la .señora de Hurtado de A.mézaga y la 
marquesa de Zugasti celebrarán, el p róx imo 
domingo sus días. Con este motivo recibi-
rán á sus relaciones. 
—Se encuentran en Par í s los marqueses de 
Ivanrey. 
—Ha salido para Zaragoza la señora de 
Ccballos y su luja Natividad. 
•Han regresado á Madrid: 
De San Sebas t ián , el marqués de Revilla 
Estado de Pcrnambuco fue arrojada sobre tle ja c.lña{pa y D . Mariano S e m p r ú m , y de 
la mul t i tud uua bomba, que m a t ó á 33 per- d Tl „. 
Bonas. 
Hav cerca de cien detenidos» 
Juan de Luz^ los condes de Riudoms. 
•ADRJ 
f. U N A H U E L G A 
^ i¿ ' A POR TELEGRAFO 
- '(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B o m b i t a . L a s COÍTÍCISS de ASsril . 
SEVILLA 10 (1.) 
H a llegado el diestro sevillano Ricardo 
Torres, Bombita, siendo esperado en la es-
tación por gran n ú m e r o de amigos y admira-
dores que le acompaña ron hasta su casa. 
Créese que se l legará á u n acuerdo entre 
e l espada Bombita y la empresa de Sevilla 
para que Ricardo toree en las famosas corri-
das de feria de A b r i l . 
Pos» e l 29 . T e m o r e s de un a l c a l d e . 
SEVILLA 10. 
S e g ú n ÍRtos recibidos en el Gobierno c i -
v i l , el n ú m e r o de candidatos proclamados 
concejales, con arreglo al art. 29, en los d i -
versos pueblos de esta provincia, son 423. 
E l alcalde de Hcrerra ha telegrafiado al go-
bernador, expresándole sus temores de que 
durante las p róx imas elecciones se altere el 
orden públ ico por la reñ id ís ima lucha que en-
tre sí sostienen los candidatos monárquicos 
y republicanos. 
U n a EhtueBga. 
SEVILLA 10. 
E l industr ia l Sr. Valleto, comunica al go-
bernador que los operarios de su casa se 
han declarado en huelga, pidiendo expulse á 
los obreros forasteros que ' en ella traba-
jan-
E l patrono hállase dispuesto á contratar 
operarios csquirols, á cuyo efecto ha solicita-
do de la primera autoridad c i v i l el envío de 
fuerzas que garanticen la libertad del tra-
bajo. 
V i s i t a n d o á l o s s o J s á s s l o s esafermos. 
A IftelilBa. 
SEVILLA 10. 
E l cap i t án general ha visitado el Hospi-
tal , donde se hallan los soldados heridos y en-
fermos de la c a m p a ñ a de Meli l la . 
Diez y ocho de ellos han sido dados de alta, 
y esta noche marcha rán á Málaga, donde em-
barcarán con rumbo á Meli l la á incorporarse 
á sus regimientos. 
R e c o r r i e n d o E u r o p a . 
SEVILLA 10. 
Há l l anse en esta capital los hermanos M i -
chols, súbdi tos belgas, que recorren Europa 
á pie. En su tonrnée han visitado ya Francia 
y rortugal.—.l/erfiiia. 
C A M E L L E R O ES ORACIÓN 
Son muy nnmerosos los telegramas y tc-
Icfoncmas que recibimos de los periódicos 
catól icos de provincias adhir iéndose á 
nuestra campaña de protesta. 
Otros colegas manifiestan su adhesión 
en.sueltos entusiuslas y en fogosos artícu-
los. 
Desde mañana comenzaremos á publicar 
las adhesiones recibidas y las que en ade-
lante se reciban. 
L o s trabajos preparatorios para el mi-
tin van también muy adelantados, y de 
ellos tendremos al corriente á nuestros 
amigos y lectores. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a c a n d i d a t u r a . 
LISBOA 9. 
L a candidatura que mayores probabilida-
des de éxi to tiene para la formación del 
nuevo Gobierno es la siguiente: 
Negocios Extranjeros, Augusto .Vaseon-
ccllos. 
Inter ior , Aresta Branco. J 
Hacienda, Sidorio Pa ís . S 
Guerra, coronel Silveira. 
Marina, Joao Meneses. ^ / 
Obras públ icas , Es t evaó VasconcelloS. 
Justicia, Antonio Macieiria. 
x Tanto en Francia como en Alemania no 
es v.nánÍH\e la o p i n i ó n ' sobre ' e l ú l t imo 
acuerdo entre ambas naciones firmado - en 
Berlín. Varios periódicos alemanes piden la 
drraisión- de los directores de las negocia-
ciones, y alguno hasta llega á amenazar, 
más ó menos veladamente, al mismo E m -
perador, conducta explicable para quien .sa-
be que el Kaiser es el primer diplQmátieo> 
de su pueblo y á él deben atribuirse los 
éx i tos y los errores de la política interna-
cional que desarrolla. 
En consonancia con este criterio, lo que 
j a r t e c aumentar su certeza, no pocos aia« 
1 ios franceses se congratulan del modo c6'; 
mo han terminado para Francia los pour-
parlcrs de Berlín.. 
Examinando detenidamente dichos faV 
cios, los estimamos equivocados. No hay 
duda que la Prensa pangermanista ha que-
dado descontenta, mas no debe olvidarse 
que ella quer ía todo, 3' al no conseguirlo, 
se " considera defraudada. 
De manera muy distinta, precisamente 
por colocarse en el verdadero punto de la 
cuest ión, discurre la oficiosa Gaceta de Co-
lonia cuando escribe que Alemania no ha 
abandonado nada de lo que le pertenecía en 
Marruecos, aporque allí nada t en ía» ; sólo 
reclamaba derechos económicos, y nunca de-
rechos polí t icos. 
Y si ha obtenido en el Norte de Africa 
el régimen de puerta abierta, lo m á s que 
podía exigir basándose en acuerdos ante-
riores, y por renunciar á un territorio (pie 
le era ex t r año , ha adquirido graciosamente 
otro que equivale á la imíad de Francia 
y que le da derechos preeminentes el d ía 
de mañana para extender su imperio colo-
nia l , no puede decirse que la solución del 
asunto mar roqu í haya sido perjudicial para 
Alemania. !T-
Respecto de Francia, si Convenios poste-
riores no precisan mejor su s i tuación, no 
nos atrevemos á decir que haya salido t a i i 
beneficiada, á pesar de conseguir el pro-' 
teetorado sobre Marruecos, aspiración a la 
todo sacrifica. ; 
Quien haya lejdo el acuerdo á que nos 
referimos, en seguida hab rá observado que 
K.XL cumplimiento puede ofrecer á Franciai 
en la práct ica , bastantes dificultades, efecJ, 
to de la oscúr idad é iucreterminación do 
m á s de un punto allí consignado. ! 
Las disposiciones por las que Alemania 
se compromete á adherirse á la obra que en 
el Imperio mar roqu í aquél la ha de realizar; 
exigen el previo consentimiento del SuP 
t í n , ¿ y quién asegura que Muley Hafid ó 
cualquiera de sus sucesores ha de prestarlt: 
-siempre? Si hubiese disconromiidad, enton-
tes Alemania, sin faltar á ra palabra dada,' 
pod ía nuevamente intervenir en el Imperio 
con un pretexto é invocando precedentes 
internacionales, que tanto abundan. . . 
E l caso 110 ocurr i rá , pero es posible. Na-
die ignora que el actual Su l t án ocupa el ' 
Trono por el apoyo de Alemania. i, 
En lo que afecta al Poder judicial y á al-» 
_ j * «WJV-ÍÎ ÍMÍIW tinaiu• i,--r.>—t}tt^üCQ_Ja claridad 
^ preside en el articulado, lo quci acnso nc 
- margen á interpretaciones y diferencias de 
TABOR DE POLICIA INDÍGENA AL SERVICIO! criterio entre las partes contratantes. 
DE ESPAÑA |\ Se ha dicho que el Tr ibunal de La Haya' 
será el á rb i t ro para d i r i m i r las cuestiones' 
que del Tratado nazcan; pero en él ninguna 
c láusula de ello habla, y si bien puede men-
cionarse ta l compromiso en una de las dos 
cartas que se asegura existen, para especifi-
car extremos que el Convenio no menciona 
(ejemplo: la palabra protectorado), aun ad-
admitieudo que dichas cartas es tén redac-
tadas con claridad y precisión, se ofrece a l 
Tr ibunal la dificultad de saber en qué re-
glamento ó regla ju r íd ica debe basarse para' 
fallar en caso de disparidad entre la op in ión 
del Su l tán y la de Francia. 
Esta va á recibir un protectorado, perc 
que dependerá del ju ic io que merezca a í 
protegido. - ; M 
No sin falta de razón ha escrito el conde 
de M u n , que llama convención á este Tra-
tado, y no acuerdo, porque puede ocurrir quo 
sea lo contrario y preludio de futuros des-
acuerdos. 
Lo que terminantemente se ve es que 
Alemania entra en posesión de un extensd 
terreno, y el afán que ha tenido por disfru-
tar de acceso al Congo belga ha de hacei^ 
á Francia despedirse de la esperanza qtio 
a lgún día abr igó , basándose en Tratados 
existentes, de participar de su reparto. -i 
Esta nación ha considerado á Marruecos' 
elemento necesario para ampliar su Imperio, 
africano, y por él ent regó el Egipto y losí' 
derechos que ten ía en Terranová" á favor' 
de Inglaterra, se desentendió de Tr ípol i , ' 
abandonándoselo á I ta l ia , y ahora cede graní 
parte del Congo á Alemania. Por eso di jo ' 
Caillaux en su discurso de Saint-Calais 
el domingo pasado: sHemos comprado e l 
protectorado de Marruecos á Alemania.como' 
á otras potencias.» ^ 
No parecerá barato el precio que paga; 
por ese algo eventual que- le dan, m á x i m a 
si sé tiene en cuenta que aún no ha hablado, 
E s p a ñ a , la nación que sobre ese . terri torio 
tiene más derechos que ninguna de las que*' 
por ¡él han recibido compensaciones. 1 
De ahí que el Gobierno español', aí i te e l 
Tratado franco-alemán, haya adoptado un»1 
actitud de reserva. 
Hasta ver reconocidos sus intereses. Es-' 
paña no puede prestarle su adhesión. 
A N D R E S D E MONTA 1. VO 
• ^ r ^ I J E S 3sr <o z ^ 
REFCJHCIA DE UN LETRADO. 
POE EL MAESTRO GINER 
POK TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO E x c i x s i v o y 
F u n e r a l e s p o r L ó p e z D o m í n g u e z B 
VALENCIA 10 (2). 
E l letrado D . Vicente Arrate ha renuncia-
do Ja defensa de uno de los procesados por 
los sucesos de Cullera. 
—En la santa iglesia Catedral se han ce-
lebrado funerales en sufragio del alma del 
general López Domínguez . 
Presidieron el duelo el cap i t án general de 
la región, Sr. E c h a g ü e , á quien acompaña-
ba el general Azcár raga , el gobernador ci-
v i l y el alcalde de Valencia. 
¿ A z z a t i a b o f e t e a d o ? 
Esta tarde ha circulado el rumor de que 
el candidato moná rqu i co D . Bernardo Prie-
to abofeteó al diputado ' radical Azzati pol-
los insultos que éste le d i r ig ió durante la 
celebración del m i t i n electoral. 
E l vSr. grieto ha negado veracidad al su-
ceso. 
A pesar de esta negativa, el públ ico in -
siste en afirmar que el candidato moná rqu i -
co pegó al radical. 
Mitin s u s p e n d i d o . De e E e c c í c n s s . 
E l m i t i n blasquista anunciado para esta 
noche ha sido suspendido. 
La Prensa avisa á los presidentes de las 
ilesas electorales no acepten cédulas de 
identificación de los electores.. 
Las Mesas se han constituido sin nove-
dad. 
FGP QÜ m a e s t r o Gines'» 
Se ha pedido autor ización á Roma para 
que pueda cantarse en los funerales que se 
celebrarán en sufragio del alma del maes-
tro Ciner la misa, obra del malogrado com-
positor, tal como la escr ibió. 
REGALO DE E L D E B A T E 
TREINTA VALES Pomo é8te ^ t í e r 0 C h o á un b'llei:9 Para ^ 80r*0® 
' de D O S M I L D U R O S 9 que ha de venficarae 
en el próximo mes de Abril con toda pubiícidad. 
Ayer recibió el Rey en audiencia al ex 
Presidente de la Repúb l i ca de Colombia, 
á quien acompañaba el capitalista astu-
riano Sr. ] \Ienéndez; al senador D . Cresecn-
te García San Miguel , marqueses de la Ro-
mana y de Valderas, diputado á Cortes don 
Emil io Or tuño , al ingeniero D . José Arde-
r íus y á fray Buenaventura de Boueta, de 
la Orden de la Merced. 
También c u m p l i m e n t ó al Monarca el co-
ronel D . Miguel Primo de Rivera, con quien 
sostuvo larga conversación, tratando de los 
¡combates de Mel i l la en que aquél tomó 
parte. ^ , 
—La Reina Victoria v i s i tó ayer la iglesia 
de las Descalzas Reales ^ Nuestra Señora 
de Loreto. 
—La Reina Cristina p res id ió la Junta de 
damas del Patronato contra la tuberculosis. 
A l regreso del paseo recibió en audiencia 
al Sr. Al tamira , director general de prime-
ra enseñanza . 
---S. M . la Reina, acompañada de la se-
ñori ta de Loygorr i , dió u n páeeo .^er por. 
el centro de la p o b l a c i ó n , ' 
. « & u ^ 0 e 6 Q £ & í £ - - - • ,1 \ 
LA HA 
"La losa de loa ftuefioa'*, comedia en dos actos, 
por Jacinto Bcnavonte. 
¿ P o r qué llama Bcnavente comedia á La 
losa de los s u e ñ o s ? 
Nuestros dramaturgos antiguos áz l siglo 
de oro, es verdad que no usaban e! nom-
bre drama, sino el ele tragicomedia ó come-
dia, por cierto que apl icándolos un tanto 
caprichosameiKte. 
Pero los clásicos modernos, 5'a á produc-
ciones como la que anoche aplaudimos las 
nombraban dramas. Zorri l la, García Gutié-
rrez, Adelardo Ayala y Tamayo, singular-
mente, ai cual cada (fía se acerca m á s el 
autor de Los intereses creados. 
De todas suertes, igual importa. ¡Cues-
tión de nombres ! 
La losa de los siicños es, entre las come-
dias benaventiuas de la ú l t ima manera, una 
de las que más acción tienef apar tándose en 
esto de L a esmela de las princesas, de 
La juerza bruta, de De cerca y aun de Los 
intereses. Un todas és tas el mér i to y prez 
estriba principalmente, en algunas casi ex-
clusivamente, en las enseñanzas , exquisite-
ces, sentimentalidades de buena ley, iro-
níáá, ¿n^éniosidade^, frescura, facilidad y, 
éasfici^nlo sonoro' del d iá logo . L a escuela 
Viernes 10 de Noviembre ! 9 I 1 . E L . D E B A T E A ñ o l . - N ú m , lo. 
'de las princesas, ir.cnos alabada, con serlo 
muclio. do lo que mcrtcc, recuerda á ratos 
los diálogos de }-latón. 
l a ?os-a de los s u i ñ ó s , « o ; fonnana mejoi 
a l IAÍIO de Los ojos'- de los muertos, Sc-
ñora ama y Por las- nubes. 
Hay cu ella nudo liarlo complicado, cho-
que ño de agudezas ni" de refinamientos, sino 
Jos sueños, la losa que. sepuua ma WVP*V̂ . 
nes y entierra los proyectos de grandezas, 
de felicidad, de gloria. 
El autor asegura que la lofa de los sueños 
es la vida, lo "dice en el t í tu lo de la come-
d í M a s de la acción de la comedia y aun 
de la* palabras se deduce otra cosa, se des-
prende qué no es la losa de los sueños la 
vida sino el poco dinero, la miseha triste, 
«única tristeza qnc, r tpart ida, no se consue-
la , porque antes se hace mayor y gravita 
m á s sobre cada uno». 
K n un café de barriada, solitario, se re-
tinen ocho ó diez a r t i s í as jóvenes. Ninguno 
h \ vencido; todos trepan entre reniegos, lá-
grimas y caídas por la empinada calle de 
la Ainrugura. Ocho ó diez... alrededor de... 
do:; tazas' de café. Dos, porque la mayor ía , 
a l ser preguntados por el camarero: «¿qué 
va á ser"?», rt-.pon den indefectiblemente: 
«Ahora , nada; lüégó pediré.» 
Advertimos qr.e á la reunión concurren 
dos, uno provinciano y otro madr i leño, de 
buena posición social, es decir, ricos. 
Y algunas noches se une á ellos cierta 
fieñora," una de tantas pensionistas, con tres 
hijas, ¿ara quienes el novio no. es sólo el 
niat i imonio, y no hablemos del amor y de 
la felicidad, sino el pan, el pan preciso 
para no morir de inedia, siquiera no sea 
tu l m inante. A veces, de tarde en tarde, tanir 
bióti va un señor , que ordinariamente vive 
ftiera de Madrid, y que convida á la madre 
y á las hijas, y las acompaña y ampara algo 
equívocamente . 
To:los ellos rmeñan, tienen sueños , ilusio-
nes... y á ratos juegan á contárselos en voz 
alta mutuamente: —"«Yo, si tuviera dinero, 
liaría esto.. .».—«Pues yo har ía esto otro. . .». 
~ a Y 5'o aquello de m á s allá...» 
Los que m á s noblemente sueñan son 
Cipriano y Resina. 
Cipriano iba para dramaturgo y se quedó 
en oficinista de 25 duros, con una madre y 
dos hermanas á su cargo. Cipriano soñaba 
con Rosina siempre que se permi t ía soñar. 
Mas, como pasa siempre, Rosina no soñaba 
con Cipriano, sino con Enrique... Y fué En-
rique y cometió una canallada con Rosina 
P «que Rosina era pobre y no había de ca-
sarse con ella. Y. . . cayó una losa á la par 
Bobic los sueños de Rosina y de Cipriano. 
Aquél la , no sólo no podía unirse á Enr i -
que, que no quer ía , pero n i aún á Cipriano, 
que no podría hacerlo con una mujer des-
honrada. 
Y como si la suerte hubiese anudado más 
estrechamente que con los flacos lazos del 
compañer i smo en una tertulia á los cama-
radas, fueron cayendo Iqsas sobre los sue-
ños de Leonor, á la cwnl dejó de pretender 
Adolfo, y de Estela, que no se at revió en 
adelante á mirar á Fé l ix . 'Pepe... Pepe ya 
había sentido el peso de la losa mucho an-
tes. Casado con una mujer á quien amaba 
y que le amaba, se veía precisado1 á sepa-
rarse de ella porque no podía mantenerla; 
de ella y de su h i j i to . Y por lo que toca á 
Juanito," el vate tísico, de cuya rdtima poe-
s í i . casi pós íuma , era la imagen Losa de 
los sv.cños, agonizaba en su guardilla mal 
medicado y. peor alimentado, á pesar de las 
perdices que continuamente tenían en los 
labios las pobrecitas cursis, de su madre y 
Jiermana. 
Todo esto ha sucedido y sabemos al bajar 
el telón, finado el primer acto, tras un sín-
cope de Rosina, que ve á Enrique con otras 
dos, 5' un conato de pelea entre éste y Ci-
priano, que le afea su proceder. 
,JIC¿_CI^J ÔNOR y Kstcia á su hermana, d i -
laceramlentos del corazón de la madre, una 
explicación de ésta con D . Paco, en la dtre 
pr. i d ama que la caída de ella y la de la 
tr iste hija y la desilusión y desdicha de to-
dos tía conocen otra causa que las angus-
tias pecuniarias. 
Y por eso decíamos arriba-que la losa de 
los sueños aquí , como en Por las nubes, 
del propio Benavcnte, resulta ser la pobre-
za, mcjdr que la pobreza, el poco dinero de 
los que se ven obligados á v i v i r como si 
tuvieran mucho. 
E l desenlace de la obra es de lo más 
cruel v desolado. Rosina, al extremo ya del 
sufrimiento, de la vergüenza , de las ob5'urga-
jcioues, quiere abandonar la casa materna, 
que es para ella una cárcel, un suplicio. Ci-
priano, con palabras que son puña ladas , le 
previene de cómo cualquier otra parte será 
.cárcel más dura y suplicio m á s intolerable. 
'.Cipriano se va. Rosina se acerca á la má-
(püna para coser un vestidito á su hi jo sin 
ipadréí y en medio de \ in mutis m á s desga-
rradoramente elocuente que todos los lamen-
tos de Niobe, desciende pausadamente el 
telón. 
La ¡osa de los suevos tiene toques magis-
í t a les : la pintura de costumbres, la sensa-
ción de ambiente, el d iá logo, y singular-
mente la poesía, porque Benavcnte es qui-
F.á, m á s aún que dramaturgo, un grandís imo, 
Sin incomuensurabie poeta, hondo, filosófi-
co", pesimista t r i s t í s imo. Siente la belleza 
del dolor, del dolor grande, y t ambién y 
mejor del pequeño , del cotidiano, del in-
ivi table, del que arrastran las aguas del río 
Wc nuestra vida, tau precisamente como 
los otros ríos arenas. 
¡ O h , gran poeta !, y en esta obra muy es-
pecialmente... Como que ha sabido encon-
trar la tyúicá veta y filón de poesía que va 
ponexa á ese v i v i r da tejas abajo, mirando 
siempre al suelo, sin alzar los ojos más 
arriba de las estrellas... á saber su inconso-
lable é irreparable tristeza, su dolor de ago-
nía sin muerte. 
iY esta consideración nos lleva de la mano 
6 hablar del defecto fundamental indisimu-
lable é imperdonable de la comedia que cri-
ticamos, que si no supiésemos la tiene es-
crita su autor hace dos años dir íamos que 
es un salto a t r á s en la evolución religioso-
moral de Benavcnte. Nos referimos á su lai-
cismo, á su acatolicismo, á su materialismo. 
í io La losa de los sueños se considera esta 
vida como fin, no como medio; se habla de 
la felicidad como de algo que de no conse-
guirse en esta vida, no se consigue en nin-
guna. Bien es verdad que hay una ligerí-
sima referencia á cierta vaga sospecha de 
que existe otra v ida ; pero nada m á s . Y . . . 
claro, las consecuencias son absurdas, deso-
huloramcnte absurdas, son francamente .pesi-
mistas, y en sentido más alto del vulgar y 
con vistas á la mera pornograf ía , inmora-
lc> ' ^ u a el vulgo, para la generalidad de los 
csf^Rtadores. 
Para el hombre de creencias y reflexivo, 
no. Para ese, antes se deduce del amargor 
que destilan las frases de los personajes be-
naveutiauos una confirmación nueva ele que 
aio hay sino una interpretación razonable y 
humana de la vida: la que da la Iglesia ca-
tólica. 
S í ; considerando esto como fin, sin m á s 
al lá , cual único lote de dicha ó desdicha á 
conseguir, la vida no es la losa de los sue-
ñ o s , es un loo;ogrifo contradictoi-io é insopor-
table, sin mas solución que la preconizada 
por Shopenhauer. 
E n resumen; la gloria de Benavcnte y de 
•las letras castellanas, y la sanidad y temple 
moral de muchos y muchas no hubieran 
perdido nada, antes ganado mucho, si La 
•losa de los sueños , como estuvo dos años en 
«1 cajón, dunuiera en él indefinidamente el 
aueu^ del olvido bajo su correspondiente 
losa, 
t £ R O T L L m 
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S I N D I C A T O J E FOMENTO 
Fracaso de los conjtmcíonistas 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¡ P e r i ó d i c o radicssB d e n u n c i a d o . ¡Y v a n 
• c u a t r c l 
BILBAO 9 (22.) 
E l pcriodiqulto ácrata Renovación ha sido 
de nuevo denunciado, secuestrando la Poli-
cía los ejemplares. E l Juzgado del Ensanche 
instruye las actuaciones que pesan sobre este 
Periódico, que lleva una semana de existen-
cia, y en ese tiempo ha sufrido cuatro de-
nuncias por ar t ículos cu que se injuria al go-
bernador y á personas prestigiosas de Bilbao. 
Está grosera c a m p a ñ a obedece al temor que 
abrigan los conjuneionistas de sufrir una de-
rrota, temor bien fundado por cierto. 
El Fonaento repaiHto a l o c u c i o n e s » S o 
e s p e ¡ < a Ba d o r r o i a do ia c o n j u n c i ó n 
r e p u b l á c a n o - s o c i a B i s t a . 
E l Sindicato del Fomento no sólo ha repar-
tido profusamente alocuciones al vecindario 
aconsejándole que vote á los candidatos ele 
la coalición, ó sean carlistas, integristas y re-
gionalistas, sino que ha publicado unas 
instrueeiones completas sobre la forma en 
que se ha de votar. 
Hay verdadero entusiasmo, y esperan la 
derrota de la Conjunción repuí)licauo-socia-
lista, si se logran evitar el soborno y los pu-
cherazos de los republicanos. 
G o n z á l e z B e s a d a á S a n S e b a s t i á n . Un 
mit in quo e s u n f r a c a s o . 
E l ex ministro conservador Sr. González 
Besada ha salido hoy en automóvi l para San 
.Sebastián. 
E l m i t i n celebrado por los conjuneionistas 
en la Casa del Pueblo ha constituido un ru i -
doso fracaso. 
La concurrencia era escasís ima, y los orado-
res dirigieron violentos ataques al Gobier-
no, anunciando actos de violencia para el 
p róx imo domingo. 
O b r e r o s q u e j o s o s . 
Una Comisión de obreros del muelle ha v i -
sitado el gobernador, quejándose ele que los 
patronos no cumplen lo pactado. 
Es probable epie la primera autoridad de 
la provincia convoque á los patronos para 
tratar con ellos de este asunto. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o do V i c e n t e P a s t o r . 
¿Toreará Vicente Pastor en las corridas 
de abono cpie se celebren el año p róx imo 
en Madrid ? 
He aquí una pregunta á la que nadie po-
drá contestar ca tegór icamente en los actua-
les momentos. 
¿ P u e s no estaba Vicenti l lo contratado por 
el vSr. Mosque ra?—pregun t a r án ustedes. 
Efectivamente, el antiguo Chico de la 
Blusa firmó en los ú l t imos días de Septiem-
bre el contrato para torear ocho corridas en 
el abono de 1912. 
Pero después de esto surg ió el contra-
tiempo aquel del día 2 de Octubre, cuando 
por la insignificancia de los célebres toritos 
de Benjumea, y á petición de los subdele-
gados de Veterinaria, hubo de ser suspen-
dida la corrida de aquella tarde, para la 
que estaban anunciados como espacias Ma-
chaeprito y el torero madr i l eño . 
Los dos toreros citados exigieron sus ho-
noraiios ú la empresa, y como ésta resul-
taba, no sólo la engañada con los referidos 
toros que remit ió su representante sevilla-
no, sino también la m á s perjudicada, rogó 
á los dos diestros, especialmente á Fás-
tor, que 110 eobrarnu la conida suspcudida, 
N &fHSWfSf8f*SG cómproihccia o rgan iza r -
como efectivamente organizó y se celebró— 
otra corrida en día laborable, para compen-
sar de este modo el perjuicio que por la 
suspens ión de la del 2 ele Octubre se les 
irrogaba á todos. 
Aceptaron los toreros la proposición de 
Mosquera en lo referente á torear otra co-
rrida ; pero cobrando és ta y la suspendida, 
como sucexlió. 
Y fué después de esto cuando Vicen-
te Pastor m a n d ó á cobrar sus honorarios 
de las .elos corridas, la suspendida y la to-
reada, y cuando Mosquera, al mismo tiempo 
¡que entregaba 12.000 pesetas al mandatario 
¡ de Pastor, le di jo: 
—¡ Toma, y dije á Vicente ejue siento en 
¡ el alma haberle firmado el contrato del año 
! p róx imo, que si no, iba á torear en proviñ-
1 cias ó en su casa 1 
Y Pastor, al enterarse, respondió á don 
Indalecio: 
—¡ Por m i parte, puede usted romper m i 
' contrato, que yo también siento haberlo fir-
¡ mado, pues me conviene no figurar el a ñ o 
I p róx imo en el abono de Madrid, para re-
\ frescor m i cartel! 
Y así las cosas, ha llegado hoy, día 10, en 
que á las cinco y minutos de esta misma 
tarde, sale Vicente Pastor con su cuadrilla 
para la Coruña, donde embarcarán todos 
pasado mañana , domingo, en el Alfonso X I I I , 
con dirección á Méjico. 
Y como en el día de hoy no medien gestio-
nes, epie no son de esperar, para suavizar 
la tirantez de relaciones que existe entre 
Mosquera y Pastor, es más que probable— 
puesto que diestro y empresario así lo de-
sean—que el matador madr i leño no figure 
en el cartel de abono del año venidero. 
Claro está que cu Madrid queda su apode-
rado, y este señor podr ía , llegado el caso, 
solucionar este incidente; pero las cosas no 
marchan por el buen camino que fuera de 
desear; al contrario, cada vez es tán m á s 
distantes torero y empresario. 
Esto es lo que hay de verdad en este nue-
vo conflicto taurino, que apas ionará los áni-
mos ele lós taurófilos, y servirá de tema 
obligado para las conversaciones en «peñas» 
y tertulias taurinas durante esta época del 
invierno. 
Y terminaremos preguntando, por si al-
guien puede contestar: 
¿ Rompió el contrato de Vicenti l lo el se-
ño r Mosquera ? 
¿ D.-aondrán torero y , empresario su ene-
m i s t i d y quedará todo como antes del inci-
dente? 
Esta es la incógni ta que es tá por resolver, 
y cuya solución es algo m á s difícil de lo que 
parece. 
DON S I L V E R I O 
P a r a es timngoi 
Pasado m a ñ a n a se verificará, si el tiempo 
no lo impide, una corrida de novillos, lidián-
dose seis reses de D . Eduardo Olea, por los 
diestros Antonio Lobo, Ramón Martínez, 
Agujetas, y José Merino, Montes 11. 
L a corrida empezará á las tres en punto. 
A V I S O D E L A 
LA DIPLOMACIA 
Conferencias. 
PARÍS g (10,5). 
M . Regnau í t , que en breve sa ldrá para Ma-
ruecos, nombrado residente general cerca del 
Su l tán , ha conferenciando extensamente con 
M . Caillaux. 
En la entrevista detalló M . Ragnaul cuál 
debe ser á su ju ic io el desarrollo "del protec-
torado francés en el Imperio. 
Tam'bién l i ;m hablado largamente mon-
sieur Geoffray, embajador de Francia en 
Madrid, y el ministro de Negocios Ext ran-
jeros. Este ha dado al primero las necesa-
rias instrucciones para la p róx ima negocia-
ción con E s p a ñ a . 
Iva base elel p r ó x i m o Tratado deberá ser 
la reclamación por parte de Francia, de com-
pensaciones consistentes en entrega de ter r i -
torio, que s e n d r á n de indemnización por las 
concesiones hechas á Alemania en el recien-
te Convenio. 
L o s p e r i ó d i c o s de Paris . 
PARÍS 9 (12,15). 
Según asegura la Act ion, está j ' a firmado 
el Tratado franco-marroquí referente á la 
organización del Mogreb. 
Según este periódico, el Tratado, m á s bien 
mv^" á •••^••••l-i-- Ins - '•biricúes 'i 'b',in,"strnti-
vas, se dedica á organizar lo referente á cues-
tiones de etiqueta imperial . 
E l Petit Fa r i s i én dice que.M. Geoffray dis-
cut i rá con el Gabinete ele Madrid la just i f i -
cación de las operaciones españolas en Alcá-
zar y Larache y pedi rá una compensación 
por haber levantado Francia la hipoteca ale-
mana en todo Marruecos. 
A excepción de la I l u m a n i t é , que conside-
ra á Francia ligada por el Tratado de 1904, 
todos los periodistas opinan del mismo modo 
que el Petit Par i s ién . 
Varios órganos , entre otros el Mat in y el 
Echo de Paris estiman que E s p a ñ a no puede 
invocar el Tratado de 1904, por no haberlo 
respetado. 
E l F ígaro asegura que dos Convenios se-
cretos franco-españoles han sido concertados 
pos t énormen te á 1904, y que según una de 
las c láusulas , todavía no divulgada, del Tra-
tado de aquella fecha, es garante Inglaterra 
del cumphiniento de lo acordado. 
Comentarlos. 
PARÍS 9 (15.) 
E l tema obligado de conversación en los 
centros militares, polít icos y diplomát icos , es 
la actual cuest ión mar roqu í . Espéranse con 
gran interés las negociaciones franco-espa-
ñolas . 
En general se reconoce el derecho de F^^a-
ña , por la Historia y por los Tratados; pero 
en cuanto á la ex?upación de Alcázar y Lara-
che, la opinión francesa la estima abusiva, 
porque no está disculpada con ninguna nece-
sidad real. 
Declaraciones De Selvas. 
PARÍS 9. 
Las declaraciones hechas por M . De Sel-
ves á la Comisión de asuntos exteriores de 
la Cámara pueden resumirse como sigue: 
«El acuerdo franco-alemán representa el 
m á x i m u m de las concesiones que Francia 
podía obtener sin comprometer la causa de 
la paz. E l Gobierno pide á la Comisión que 
dictamine favorablemente respecto á la 
ratificación elel acuerdo, lo más pronto po-
sible. La referida Comisión hizo algunas 
preguntas al ministro sobre la forma en que 
pensaba llevar á la práct ica el protectorado 
de Francia, el ejue se ha de ejercer sobre 
texto" Marruecos, de conformidad con el 
acuerdo franco-alemán, pero con la existen-
cia de una zona sometida á la autoridad 
española. E i ministro contestó qué recono-
ce la exactitud del texto del Tratado se-
creto franco-español tal cómo ha sido d ivu l -
gado, y añadió epxe se h a r á cuanto sea po-
sible, mediante negociaciones diplomát icas 
entabladas con quien correspemda, para ase-
gurar el perfecto funcionamiento del pro-
tectorado francés». 
De las declaraciones del ministro' de Ne-
gocios Extranjeros resulta que en la actua-
lidad n i n g ú n pourparler está entablado con 
España . 
Es con Inglaterra con quien se debe nego-
ciar en primer t é r m i n o , en razón de la cone-
xión de intereses que existe en este asunto 
para Francia y para una potencia amiga. 
Mientras tanto, i r á n dando su adhes ión 
al acuerdo las naciones signatarias del Acta 
de Algeciras, siendo entonces posible el 
obtener u n resultado de las conversaciones 
que se entablen con E s p a ñ a . 
E n el Reichstag . 
BKRI.ÍN 9. 
Cinco discursos han sido pronunciados 
hoy en la sesión del Reiehstag. 
E l canciller fué acogido fr íamente. 
Her r Her t l i ng , del centro, y Her r Hey-
debrandh, conservador, protestan contra la 
insuficiencia de los beneficios que el acuerdo 
franco-alemán ha de reportar. 
Her r Heydebrandh se alza contra la humi-
llación infl igida á Alemania por Lloyd 
George. 
Acusa á Inglaterra de haber deseado un 
conflicto franco-alemán ; Alemania—cont inúa 
el orador—sabrá contestar á Inglaterra cuan-
do lo determine el Gobierno. (Agitación.) 
E l socialista Bebel declara que el acuerdo 
franco-alemán constituye u n acto de bruta l i 
dad como el de Tr ípol i . 
EN SUELO AFRICANO 
De Ceuta. 
CEUTA 9. 
Después de recorrer en un viaje de estudio 
el terri torio del Garb, ha llegado á ésta el 
cap i t án de Art i l le r ía señor conde de Pero-
moro. 
Hoy sale para Madrid , en compañía elel 
coronel del mis jáo Cuerpo Sr. Zubia. 
Con t inúan los diarios ejercicios militares. 
Hoy, nn bata l lón del regimiento de Ceuta 
ha desarrollado un supuesto táctico, consis-
tente en la ocupación de una posición. 
Durante la noche la bater ía de los Molinos 
ha realizado ejercicios de t i ro al blanco, au-
xil iada por los proyectqres eléctricos. 
Aquellos de nuestros lectores á 
quienes por vía de propaganda se 
les está enviando el periódico, sí 
quieren continuar recibiéndolo y 
honrar nuestras listas de suscrip-
ción, deberán avisar á nuestra ad-
ministración antes del día 15 del co-
rriente, en que retiraremos los nú-
meios <ta propaganda. 
T e t u á n y L a r a c h e . 
MEUU-A 9. 
En Larache se está procediendo con la 
mayor actividad á armar los barracones que 
han de servir para albergue de las tropas en 
esta época de lluvias. E l espí r i tu de los sol-
dados és inmejorable. 
La Cámara de Comercio en T e t u á n va á 
pedir a l Maghzen que se construj'a un em-
barcadero de 10 metros en Río Mar t ín . Tam-
bién sol ici tará la instalación de una g rúa po-
tente y el aumento de las barcazas de trans-
porte. 
En el zoco de T e t u á n el domingo anterior 
fallecieron repentinamente 3 mercaderes mo-
ros. 
L a act i tud de F r a n c i a . 
PARÍS 9 (22,15). 
E l ministro de Negocios Extranjeros, mon-
sieur De Selves, ha eleelarado hoy ante la 
Comisión de Negocios Extranjeros que re-
conoce la exactitud del texto del Tratado d i -
vulgado, y que antes de negociar con Espa-
ña negociará con Inglaterra. 
También a segu ró el perfecto funcionamien-
to del protectorado francés en Marruecos. 
Mr . De Selves indicó por ú l t imo que las 
conversaciones con España serán amistosas. 
E n el Par lamento a l e m á n . 
BERLÍN 9 (16,10). 
H a n comenzado en el Reichs las interpela-
ciones sobre Marruecos. E l canciller a l emán 
ha resumido los progresos hechos por Fran-
cia en Marruecos, desde el Acta de Algeci-
ras hasta la expedic ión á Fez, explicando 
los motivos de la presencia de buques de 
guerra alemanes en Agadir. Ha declarado 
que Francia a s ú m e la responsabilidad, garan-
tizando el comercio europeo en Marruecos. 
Añadió que Alemania no ha dado nada á 
Francia, habiendo ganado en expans ión te-
r r i to r ia l , colonial. E l discurso de Wetman fué 
acogido con gran frialdad, causando mala 
impres ión á la Cámara . 
L o que dice " L e Tcraps". 
PARÍS 9 (20,20). 
Le Temps, al comentar la s i tuación actual 
de Francia y E s p a ñ a en Marruecos, dice es 
necesario que se pongan al habla los Go-
biernos de Pa r í s y Madrid para llegar á 
un acuerdo respecto á la in te rpre tac ión que 
debe darse al Tratado secreto de 1904. 
Añade que Inglaterra, que tiene parte en 
la responsabilidad de esta s i tuación, debe 
excitar á E s p a ñ a á corresponder á la lealtad 
de Francia. 
L a c u e s t i ó n sanitaria. 
CEUTA 9. 
Para prevenir el contagio de la epidemia 
reinante en T á n g e r se ha establecido un 
servicio de inspección en kudia Federico. 
Un sargento y dos moros in térpre tes de 
Negrón cuidan de la guardia de la Restin-
ga y del Serrallo. 
E l ¡eje de Policía des t inará , además de 
éstos, a otros ocho que sepan hablar espa-
ñol . 
Después de la inspección se faci l i tarán 
I por el Municipio las necesarias patentes. 
Son también objeto de inspección Tarujal 
', y Alhambra. 
I Los médicos militares Sres. Atiza, L6-
'pez, Morales y Fe rnández , en unión de los 
[tfiédicos civiles efectuarán el servicio de ins-
1 pección de Ceuta. 
1 E lógiase ünánitf ieñieuté la condxicta del 
.general Alfau y las medidas preventivas 
. que adopta. 
1 Mañana se verificarán práct icas de A r t i -
I Hería. 
| Her ía .—Fuentes . 
M u e r t e de u n h é r o e . 
. MELILI.A 9. 
A las cinco de la madrugada ha falleci-
1 do, á consecuencia de una peritonitis, el te-
. nientc del regimiento de San Fernando don 
1 Felipe Moretón Revuelta, natural de Valla-
! dolid, que había sido gravemente herido en 
i el combate del d í a 7 de Octubre. 
E l entierro se ha verificado |esta tarde, 
i presidiéndolo el general Palomo, acompaña-
do del Infante Don Alfonso de Borbón, y 
los jefes y oficiales francos de servicio. 
Ataque nocturno de los moros. 
MEI.ILEA 9. 
Desde la pos ic ión del Harscha viérense 
ayer unos grupos de moros que, apostados 
en las alturas de T ikenn in , hicieron dispa-
ros contra la posición de Ishafen. 
A las ocho de la noche, el enemigo atacó 
el campamento de Taur i r t Har r ich , que 
guarnece la brigada disciplinaria, t i roteán-
donos desde las alturas.inmediatas é hirien-
do á u n soldado. La harka hizo un nutrido 
fuego contra la posición. 
Se le contestó desde el campamento, aca-
llando al enemigo después de tres horas y 
media ele fuego. 
A l amanecer se hizo, s in novedad, una 
descubierta. 
E n la posición de Texdra, que guarnece el 
regimiento de Ceriñola, se hirió gravís ima-
mentc, de un disparo de fusil, el soldado 
Jerónimo Adán. Créese se trata de u n sui-
cidio, habiéndose empezado á ins t ru i r las 
oportunas diligencias. 
Cont inúan mejorando los heridos en los 
ú l t imos combates. 
Toda la tarde de hoy ha estado lloviendo; 
los caminos se hallan intransitables. 
P O R T E I v f e G R A E O 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
t r e n a r r o l l a á u n h o m í s r s . Ü n a 
h l t o í g a . 
¿t-ÍBuáififtRCEI.ONA 0 (2>45«) 
E l tren expreso procedente de Madrid ha 
arrollado en un puente cerca de Bans á 
u n hombre de unos ve in t iún años , que, pol-
lo visto, se arrojó á la vía, quedando destro-
zado. 
Cuatrocientos obreros ebanistas se han de-
clarado en huelga, pidiendo la jornada de 
ocho horas. Un grupo de unos 16 se presen-
tó en una ebanis ter ía de Atarazanas, ejer-
ciendo coacciones y obligando al dueño á 
que cerrase; éste solicitó el auxil io de la 
policía, que detuvo á los IÓ manifestantes. 
Una Comisión de obreros ha visitado al 
gobernador para comunicarle que muchos 
patronos r eanudarán el trabajo mañana , 
d e p a r t o de c a n d í t í a t u r s a s y m a n i f i a a -
i o S f e t c . 
Ya ha comenzado el reparto á domicil io 
de candidaturas, manifiestos y recomenda-
ciones electorales de los Casinos polít icos 
para los actos de propaganda. 
Hay mucha animación . 
" C u e n t o de AbriS<f. FunersSosa B e n d i -
c i ó n de u n a n u e v a linean 
Iva compañía que dirige Ricardo Calvo 
es t renará Cuento de A b r i l , uno de los éxi-
tos más leg í t imos de D . R a m ó n del Valle-
Inclán . 
Los funerales por el alma del general Or-
dóñez se celebrarán el p róx imo lunes, ha-
biéndose hecho el reparto de esepielas. Es 
seguro que asistan el comandante general, 
jefes y oficiales de Art i l ler ía , el alcalde-pre-
sidente, la Diputac ión , el Cabildo catedral, 
el señor Obispo, Clero castrense. Cuerpo de 
la Nobleza, gobernador c i v i l , cap i t án gene-
ral y periodistas de Barcelona. 
L o s e s t u d i a n t e s . P e r i ó d i c o a-adidal de -
n u n c i a d o . E x p o s i c i ó n q u a s e i n a u -
g u r a . 
Los estudiantes han organizado una fun-
ción en el teatro Romea á beneficio de los 
soldados heridos en la campaña de Meli l la . 
E l periódico Terrouxista E l Progreso ha 
sido denunciado por injuriar á las autorida-
des y á los ministros. 
Los radicales anuncian la apar ic ión de un 
semanario que piensan t i tu lar E s p a ñ a Ra-
dical. 
En el salón Reig se inaugura m a ñ a n a la 
Expos ic ión de Arte pictórico de los si-
gTos x v al x i x . F i g u r a r á n en ella grandes 
obras de reputados artistas, y huelga decir 
que al acto de la inaugurac ión asis t i rá un 
públ ico tan numeroco como distinguido. 
L a A s a m b l e a d i o c e s a n a . L a In fanta 
P a z . 
Los trabajos de Acción Católica que rea-
liza la Asamblea diocesana tendrán lugar 
en el p róx imo mes de Diciembre, versando 
sobre estos tres temas: aLa piedad», «La 
organización parroquial» y «La Prensa*. 
E l canónigo de Zaragoza D . Santiago 
Suallar t r a t a r á de «La educación crist iana» 
y de «La Prensa» . 
En la semana p róx ima , y de paso para 
Munich, se espera la llegada de la Infanta 
Paz. 
procesado, pudiera no querer (Uvl-i * (,el 
arreglo á las facultades que para elln i 00,1 
cedía la ley. le con, 
Dolores Fernández , criada de Culi d 
cerca de ocho años , formuló caraos i ^ 3 ^ 
éste . 6 to Co>U¡a 
El acusador pidió se celebrase un cn,¿ 
tre la testigo y el procesado. 'cociu 
El presidente no estaba muv dism, 
acceder, pero al fin lo cpneedió ¿n S J 0 á 
que un jurado'se mostraba confornif , ^ 
deseo del Sr. Santos. c Coii el 
Coll negó de la manera más ten,,; 
todas las afirmaciones de su antíen 
vienta. 
Doloies di;o que como su ex amo lo flf • 
cío colocar á su mando si dcclaraln t . íc ' 
terminada forma, y no había ciimnij,? ,e" 
promesa, se decidió á exponer la vérd , ^ 
Promovióse ante estas palabras un i 
iiu uU iite, luciéronse constar.en acta v i'-0 
se por terminada ia declaración do óc-¿ 'ó-
jer. bla ^U-
El periodista D . Enrique Cerezo, ano \ 
claró áV cont inuación, relata las i i S n T 
que celebró con doña Nieves Hermida V ^ 
esposo, añadiendo que en todas estas ií,fSU 
maciones se solía exagerar, porque los 4 • 
mos estaban muy excitados. au1, 
D. Ramón Méndez .Manís, jefe swné i 
e Policía en aquella época, dió buenofS 
erencias del Sr. Coll, cuyos servicios'tf 10 
ió en un informe dirigido al ministJ0?* 
( iobernación. ^ 
nguieron D . Hi la r io Páramo v íl 
Urrut ia , amigos de la familia Colf 
Consecuentes con lo que ayer decíamos, 
nos ' complacemos en manifestar (¡uc no 
correspondían al ar t ículo Triunfo de una di -
plomacia, de nuestro distinguido colabora-
dor Sr. Montalvo, los sub t í tu los «Tvl Kaiser, 
nacionalista» y «España, por peteneras». 
HONOR A t r a r POETA 
L a Nunciatura de Madrid, por orden ele 
Su Santidad, ha comunicado al joven poeta 
José Antonio Balbont ín la singular compla-
cencia y g ra t i tud con epie Pío X se había 
dignado aceptar el homenaje que aquél le 
tributara dedicándole el autógrafo en per-
gamino" de la inspirada composición A Je-
sús en la Eucar i s t í a , recitada con motivo 
de las fiestas del Congreso Eucar ís t ico en 
la velada de las Juventudes católicas de los 
diversos pa íses que en E s p a ñ a fueron re-
presentados en la celebración de dicho so-
lemne acontecimiento. 
Nuestra enhorabuena al joven poeta. 
L a s j ó v e n e s pálidas, descolaridas, las que están creciende ó en el periodo crítico, en-
cuentran un remedio excelente en el VINO ONA del Dr. Aristegui. 
L a s Mujeres embarazadas, que sufren de la cabeza, vahídos y falta de apetito, tie-
nen un magnifico remedio en el VINO ONA. 
L a s Madres que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad de le-
che si toman el 
d a s a l u d . 
3,50 p e s e t a s footslia. 
D e p ó s i t o e n M a d r i d : P é r e z M a r t í n V e l a s c o y C.a y M a r t í n , y D u r á n . 
E n h o n o r de J e s á s S o l a n a . 
El Claustro de profesores de la Escuela 
de Minas ha acordado colocar en la cátedra 
de Geología de aquella Escuela una rápida 
conmemorativa para perpetuar el nombre 
elel joven ingeniero D. Jesús Solana y vSan 
Mar t ín , que pereció t r ág icamente en el 
Cabo de P e ñ a s al hacer estudios geológicos 
en cumplimiento de su obligación. 
Hab ía sido Jesús Solana estudiante meri-
t í s imo, man ten iéndose siempre el n ú m e r o 
uno de la clase y siendo el primero de la 
promoción a l concluir el año pasado la ca-
rrera. 
Aunque apenas contaba vein t i t rés años de 
eos en distintas provincias de E s p a ñ a , en 
vSuecia y Noruega, en el Canadá y en los 
Estados Unidos. 
Era realmente una esperanza de la Patria 
y de la Ciencia. Así se lo participa el di-
rector de la Escuela de Minas en sentida 
comunicación á nuestro querido amigo y 
compañero D . Ezequiel Solana; 
De justicia es el honrar la memoria de 
Jesús Solana, modelo de jóvenes inteligentes 
laboriosos y de católicos práct icos, pú-
blicos profesadores ele la" fe, sin restriccio-
nes n i huinanos respetos. 
En la Congregación de San Luis , de esta 
corte, plantel de jóvenes esperanzas de la 
Patria, conocimos á Jesús , fiel cumplidor 
de sus práct icas de congregante, preocupa-
do constantemente con sus estudios, enamo-
rado de la ciencia geológica, tan descuidada 
en España , y en la que era ya una autori-
dad y hubiera llegado á ser una eminencia 
de universal renombre. 
Tóelos los ejue trataron á Solana aprecia-
ban sus buenas cualidades y aptitudes, y 
nmcho más los que, entregados por vocación 
á la propaganda del ideal católico, veíamos 
en el joven y ya prestigioso ingeniero un 
ejemplo vivo m á s de cómo la ciencia se ar-
moniza con la fe. 
Sirvan los honores que el sabio profeso-
rado de la Escuela de Minas va á t r ibutar á 
Jesús vSolana, as í como estas l íneas modes-
tas, pero sentidas, para demostrar á los se-
ñores ele Solana la parte que cuantos cono-
cieron á su hi jo toman en el dolor que les 
aflige, para el que no hay otro consuelo que 






LV-sar Urrui ia , amigos cíe ia taniilia CoU 
compareciendo después 1). José Atieu? 
hermano político del Sr. .Sánchez de I-f1 
y querellante en este juicio. 
Su declaración, en la cinc acusó á rvii 
tuvo un detalle interesante. E l aserto J 
que poseía un pagaré del procesado. 
E l acusador privado pidió que se adtniti« 
se como prueba; el fiscal se adhirió á b 
pre tens ión y la defensa se opuso. 
Por encontrarse cansado el testigo se sus 
pendió la sesión por unos minutos. 
Reanudada, t e rminó su declaración hi. 
ciendo constar el .Sr. Atien/.a antes de' reti 
rarse de la Sala, que se había enterado df 
que Coll estuvo la víspera de-rjuicio en cas? 
de su espos~i á ver á su hijo Juanito. 
Dióse lectura de lo que expuso en el sti 
mario Ramón Lar rañaga y se levantó la 
sión, que fué movidita, á la una y cuarto 
S e s i ó n vespertina. Otro Incidente. Lo-
c o m p a ñ e r o s de L a r a . Documento com. 
proraetedor. 
Abrióse la sesión muy sonadas las tres 
invadiendo el local numeroso público. 
Hl defensor se apresuró á pedir que se re. 
vocasc el acuerdo recaído en la cuestión del 
paga ré y se admitiera éste . 
E l presidente^ repuso que la resolución cu 
firme y no podía reformarse. 
En t ró se en la prueba, compareciendo^ 
jefe de servicios especiales de la Policía, don 
Guillermo ( iul lón, que habló del buen ecu 
cepto que le merecía el procesado, á quies 
tuvo bajo sus órdenes . 
E l médico Sr. Pando y Valle, que asistid 
1 á doña Nieves Hermida cu una enfennedad, 
| declaró á cont inuación, refiriendo las soli-
citudes y cuidados que prodigó Coll á su 
esposa durante la dolencia. 
.Subió luego á estrados D . Eduardo Rosón, 
periodista y concejal republicano. Proinetiá 
por su honor decir verdad, 5' expuso que ha-
bía celebrado unas conferencias con el pro 
1 cesado en la cárcel de E l Escorial, 
j A l tratar de interrogar el acusador respecto 
de si el Sr. Doval manifestó al testigo que ya 
¡sólo se dedicaba á asuntos civiles y se había 
j encargado de éste por su importancia, el pre-
l sidente declaró impertinente la pregunta, y 
¡ el defensor, á quien había aludido, íonnulc 
una enérgica protesta. 
El Sr. Doval pre tendió hablar, porqiu 
sostenía ejue se le había calumniado. I 
El presidente lo impidió , dándose por ter-
minado el incidente después de un momea-
to de confusión. 
_ Desfilaron el médico Sr. Dupuv; D. Cris 
t ino Alvarez, schrino del interfecto; d< 
Carmen García, subarrenelataria de la habi-
tación cu que tenía Coll su despacho siendo 
alcalde de barrio; D . Manuel Molinueyo, 
amigo de Lara, á quien le dijo éste que no 
se trataba con Coll , para justificar el que 
no le hubiera saludado al encontrárselo uu 
d í a ; Antonia Fernández , portera de la casa 
de la calle de la Amnist ía en que vivió el 
procesado, y varios empleados del Municipio 
compañeros del n m e i í o . que refirieron sus 
propósi tos de mostrarse parte cu la causa, 
desistiendo para que no se interpretase como 
aversión al Cuerpo de Policía . 
Uno de aquéllos, D. José Vil lar , dijo que 
Lara le bahía pedido en cierta ocasión que 
obtuviera con su máqu ina la reproducción 
de un documento que peí indicaba 'á Coll y 
que t emía éste le arrebatasen. 
El declarante no pudo precisar el conte-
nido del documento, porque n i lo vió m 
llegó á sacar la fotografía. 
Los hermanos Juan y Adolfo Negro, ve-
1 cinos de Guadarrama; doña Dolores Barra-
¡ gán y doña Zoila Tapial hicieron distintas 
manifestaciones. 
D. Luis San .Simón expuso que nc «bía 
nada de nada, y suspendióse la sesión ntáU 
hoy. 
Eran las seis y media. 
Como resumen de esta jornada direiuoí 
que no resul tó favorecido el procesado. 
E L P R O C E S O 
A U D I E N C I A 
C O L L 
S e s i ó n matutina. L a c r i a d a de Co l l . Un 
p a g a r é . Incidentes. L o que dice e l que-
rel lante. 
L a sesión de ayer m a ñ a n a comenzó á las 
diez y cuarto. 
A causa de las precauciones que se adop-
taron para cortar la aglomeración de gen-
te, la parte destinada al públ ico no se veía 
111115' llena. 
E l primer testigo que se l l amó, que era la 
madre polít ica del Sr. Coll, no compare-
ció en estrados. 
Presentóse á declarar doña Purificación 
Sánchez de Lara, hermana de la v íc t ima. 
Durante el interrogatorio se autorizó al 
procesado para retirarse de la Sala, á peti-
ción del acusador, con l a que se conforma-
ron las demás partes. 
E l n iño Francisco Coll Hermida, hijo ma-
yor del acusado, que está puesto como tes-
tigo de la acusaéión privada, no compa-
reció. 
C A R N E T S P O R T I V O 
LAS CARRERAS DE CABALLCS 
La primera reun ión de o toño resultó bas-
tante desanimada. E l tiempo, desapacible y 
frío, dejó casi desiertas las tribunas, y ape-
nas si por el stand discurr ían tres docenas 
de incondicionales. 
Primera carrera.--Cr»caíío5.—1.800 mctroSí 
Ganó Jerez, del Sr. Legórburu , y G e r á i u m 
del duque de Pastrana. 
Segunda carrera.—Gím't-y.--2.000 metroj-
Ganó Jobbar, del marqués de Martorell, y 
Arbi ter , del m a r q u é s de Villamejor. 
En tercer lugar se corrió la carrera aiiO^ 
ciada en cuarto. , . 
Tercera. — Criterium.—900 metros. Oaiw 
Dernier Espoir I I , de D . Eugenio Luq»ej 3 
Cleury, de Villamejor, resultando una t»0' 
ni ta carrera. , . 
Cuarta.—Militar lisa.—2.000 metros. FJ* 
ganada por Bellota y Bilbao, respectiva^ 
mente, montando el primero D. Pedro AS111' 
lar, capi tán de Cazadores de María Cristuuv, 
y el segundo, D. Norberto Baturone, teUlf¿ 
te ele Lanceros de Villaviciosa, excelente5 
jinetes ambos. , 
Quinta .—Mil i tar i isa .~1 .800 metros. 1*^ 
corrida por Edipo, Horacio, Gavilán, ft™-
y Ven Ero, ganando Jerez, (pie lo 1110.u ¿jg 
el Sr. Legórburu , teniente de Cazadores 
Lusitania, y Ven Ero. montado por D-
m á s Bargcs, de Cazadores de Lusitaoií1-
La p r ó x i m a reunión tendrá lugti* 
mingo 12, á las tres en punto de la taiuv-i 
es de esperar que esté más concurrida..-
hace menos frío. 
MISTER BLA? 
el ¿ o 
" L a Encic lopedia Jur id ica" . 
Se ha publicado el s egundó tomo de 
monumental Enciclopedia Jur íd ica , íl116, i« 
ta en Barcelona D . Francisco Seix, Y " ^ . í 
cual es colaborador el excelentísimo se»^ 
Obispo de Jaca. Cont inúa con la let^ ^ 
hasta 1̂  palabra Apremiaite, 
Año Í.-Núm. lOo Viernes 10 de Noviembre 1911. 
ron TKI.ÉGRAI'D 
(t'E NUKSTUO .SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a cruo!sSad sle i o s t u r c o s . 
ROMA g. 
E( oeneral Canevá ha enviaild al Gobier-
no interesantes noticias sobre la crueldad 
Con que los turcos y los árabes , sus aliados, 
trataa á las tropas regulares italianas. 
Según dicho general, se ha comprobado 
suficieni-emente que los •prisio{ncrüs i tal ia-
nos son tratados peor que perros, en par-
ticular los capturados después de las accio-
nes de tos días 6 y 7. . * , 
Con los italianos muertos se cometen ac-
^os de salvaj ismo • V- . ; , s I M f f i » 
No es raro encontríVr cadáveres sm co.-
•feez'a. * ^ y ^ ^ 7 * ^ ^ ^ 
Adeüiás de esto — ccntiluia diciendo el 
oarte- so dispara contra n u é K r a s ambulan-
^ á s ' ¿te la Cruz Roja y contrarios camille-
ro;, violando a s í ' l a s leyes'de la guerra y 
Jos 'a r t íce los 1, 2, 4, 21 :y 23 del Convenio 
4e Ginebra. x X r , 
Sábese tajnbien qüe el comandante turco 
.de Aití-ZÁr 'ia hecbo ahorcar, sin formación 
de juicio, á algunos confidentes acusados de 
espionaje. . . . . . 
Con esto queda tajlibicn infringida la dis-
posición 5̂0 del citado Convenio de Gine-
bra. _ 
Bo inbarceOa 
" TRÍPOLI 9. 
El crucero L i g i a ¡c ha bombardeado la 
íos ta de Zonara para castigar á los indíge-




En el camino de "Bizerta nn grupo de in -
dígenas atacó á ur.us inarintros, matando 
Á llJJO é íiiricndo á tres. 
L J crucEtíacS de Sos i&aSisiraos. 
LONDRKS 9. 
Los corresponsales de esta Prensa han 
¿•aviado desde Malta informaciones curiosí-
pjumas de la guerra, en las que se hace cons-
tar la extraordinaria crueldad que emplean 
los italianos para con sus contrarios. 
El cónsul inglés, en aquella plaza inv i tó 
•á dichos periodistas á redactar un informe 
de! diado acerca de tales actos de crueldad, 
y la invitación ha sido obedecida. 
A l final de la misma declaran sus firman-
tes que están dispuestos á declarar baja j u -
•Tameiito ser verdad todas las afirmaciones 
consignadas en el documento. 
LONDRES -9. 
Kl enviado especial de la IVéstminstcr Ga-
tcl ie ba dirigido á este periódico la siguiente 
información: 
«['ara protestar contra los asesinatos de 
hombres, mujeres y n iños inocentes, he pre-
sentado al general Canevá los documentos 
oficiales que me acreditan como corresponsal 
de guerra. 
Alrededor de 400 mujeres y n iños han sido 
fusilados. 
Cuatro m i l hombres han sufrido la misma 
suerte, 3' entre éstos ú l t imos , apenas si nn 
centenar eran culpables de haberse batido 
contra los italianos. 
Mendigos, ciegos, paral í t icos , han sido 
atrópcl lados deliberadamente. 
Bos enfermos, cuyas casas habían sido i n -
cendiadas, eran abandonados cu el suelo y se 
les negaba incluso un sorbo de agua.' 
He sido personalmente testigo de estas es-
reuas de horror,y. be lomado:fotograf ías de 
ellas. , . 
No se ha manifestado ninguna idea de jus-
tieia. . . 
E l barrio á rabe . íft¿ .invadido por soldados 
sobreexcitados, que,. armados de revólvers , 
disparaban indistintamente, sobre los hom-
bres, mujeres y .n iños .que , . encou t r aban . 
I(os oficiales eraai peores que sus hombres. 
Eí Ejérci to está desmoralizado. Estas ma-
tanzas no tienen excusa alguna, y sólo son 
comparables á los progrenos rusos y á los 
.asesinatos en masa de armenios. 
Dos judíos italófilos fueron, por error, fusi-
lados como si fueran ind ígenas . . . 
T.os árabes no han mutilado los cadáveres 
sino después que fueron efectuadas las ma-
tanzas. 
Antes, se portaren como unos corteses ad-
versarios. 
E l 22 de Octubre vis i té el frente de batalla 
de los italianos, y encontré á los soldados pa-
ralizados por el luíed©. 
I.a maj-oría de ellos aborrecen esta guerra, 
y la perseverancia del enemigo, que ataca no-
che y día, afecta vivamente su i inaginación. 
E l general Canevá cont inúa considerando á 
.ios árabes como no beligerantes que luchan 
por su cuenta y riesgo. 
En su opinión no son soldados regulares, y 
deben ser fusilados si se" les coge con las ar-
anas en la mano, arbolen ó no bandera blancal 
La guerra santa ha sido predicada con éx i -
to en "el desierto entre los beduinos de Egipto 
y entre los á rabes del S u d á n . 
1,03 italianos son ,dueños de Tr ípol i , como 
los españoles de Meíilla ; pero inmediatamen-
te (pie avanzan por el desierto, son acometi-
dos por las tropas turcas y á rabes que man-
ila Tet l i i bey, el nuevo val í , cuya energía ha' 
cambiado el aspecto de la campaña desde su 
llegada. 
Í,os italianos se proponen resistir en el i n -
terior de la ciudad. 
Resulta, pues, que los italianos es tán ahora 
más cerca de la playa que hace un mes, y 
que se ven rechazados gradualmente hacia el 
hiar. 
El cólera diezma sus tropas, y, por primera 
vez, los árabes son acometidos por la terrible 
plaga. 
Calles enteras están cerradas á la circula-
ción. 
Ayer murieron 27 soldados, y centenares 
de ellos están enfermos. 
Treinta y tres paisanos han sucumbido 
también . E l olor es repugnante y la epide-
mia se propaga ráp idamente . 
E l general Canevá vive retirado en la ciu-
ladela, sin preocuparse de .sus soldados. 
Jamás se presenta en las avanzadas. 
Los soldados son .víctimas de alucinacio-
ij.es. 
La noche del día de Todos los Santos, u n 
centinela creyó que se le aproximaba una 
mujer árabe á quien había fusilado con 150 
compañe ras . 
Hizo fuego. Desapareció el fantasma, y a l 
día siguiente no fué hallado ra<stro alguno. 
E l mismo incidente se ha producido dos ve-
tes, v los soldados italianos opinan que á la 
tercera vez se rán rotas las l íneas que de-
penden. 
Esta anécdota caracteriza el estado de es-
p í r i t u de todo el Ejército.» 
LOS SUCESOS LE TÚNEZ 
efectuaba un reconocimiento. Los italianos 
tuvieron 2 muertos y 26 heridos. 
_ Las bater ías italianas han dispersado á ca-
ñonazos varios grupos de árabes . 
En una descubierta del mismo Ejérc i to , se 
encontraron. 3 soldados italianos muertos. 
Uño de ellos tenía la cabeza separada del 
tronco. 
El cólera y la viruela se han extendido al 
campo turco. 
Desde Roma se desmiente oficialmente el 
rumor circulado de que, van á ser llamados 
á filas los contingentes correspondientes á 
los años 1887 V raro! 
De Constantuiopla han llegado á ü e n g h a r 
Mntesarif y otros altos funcionarios.—J/a-
vas. 
Anuncao a2e o p e r a c i o n e s . 
V l E X A 9 (20,50). 
• E l periódico Allgcmeinc Zci tung dice que 
Italia está baciemio preparativos para, em-
prender en "el mar Egeo u n á acción de con-
quista. Ej. comienzo será la ocupación provi-
sional de aigunas i s las .—í/ar í r s . 
POR TELÉGRAFO 
(|JE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s p r e s u p u e s t o s p a r a ÍSS2. 
PARÍS 9 (16,15). 
En la Cámara de los diputados ha dado 
P ' i 'K ' ipio la discusión de los presupuestos 
de la nación para 1912. 
L a r e t i r a d a de Ba3foter . 
LONDRES 9. 
La retirada de la política activa por parte 
de Mr . Ralfóur tiene dos motivos: Es el 
principal de ellos, el mal estado de salud del 
antiguo político. Este, además , opina que 
es forzosa una renovación de los hombres po-
líticos para que nuevas generaciones m á s 
hechas al ambiente de los pueblos modernos 
ataquen y resuelvan adecuadamente los pro-
blemas de la actual vida públ ica . 
De C h i n a . 
HOXG KONG 9. 
La ciudad de Cantón se ha declarado inde-
pendiente. 
B u s c a n d o á un a r t i s t a . 
NUEVA YORK 9: 
Lía sido detenida una banda de timadores 
que ha estafado á varios Bancos tres mil lo-
nes de dollares, y ha cometido otros atenta-
dos en combinación con la Mano Negra. 
Falta detener al jefe de la banda, que es un 
artista renombrado que se halla en Europa. 
G r a n t cmporaB. 
BERLÍN 9. 
Reina un espantotío temporal en las costas 
de Alemania. Han ocurrido muchos naufra-
gios. 
^íléj icoj en r e v o l u c i ó n . 
PARÍS 9. 
Telegraf ían de Méjico que se ha librado 
una reñidís ima batalla entre gubernamen-
tales y rebeldes en Juachitan. Resultaron 
1.000 hombres muertos. E l campo de bata-
lla quedó sembrado de cadáveres y de comba-
tientes heridos. Las comunicaciones telegráfi-
cas han quedado interrumpidas por haber 
sido cortados los hilos del telégrafo. 
vSe ignora cuál de ambos partidos ha resul-
tado vencedor. 
m m m i m m m i m m 
POR TELEGRAFO 
BERLÍN 9. 
Contestando esta tarde el canciller en el 
Reichstag á varias preguntas sobre el Tra-
tado franco-alemán, declaró que ira marcha 
de las tropas francesas á Fez demos t ró que 
ya rio era independiente el Sul tán .» 
E n vista de ello, A l e m a n i a p i d i ó ' garan-
t í a s y compensaciones; pero como quiera que 
Francia no le hacía proposiciones concretas, 
el Gobierno de Berlín, sin provocación n i 
amenaza, envió un barco á Agadir, afirman-
do con ello, á su vez, él derecho que le 
asis t ía de proteger á sus subditos. 
«Alemania reconocía — añadió — que era 
Francia la m á s indicada para garantir el or-
den en Marruecos; pero Alemania necesitaba 
y quer ía garant ías .» 
«Al iniciarse las negociaciones—siguió d i -
ciendo el canciller—sentó Alemania el pr iu-
POR T E L E G R A F O Y T E L É F O N O 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
Donativos pan* los soldados hondos. Una 
huelga. 
CÓRDOBA 8 (20,5). 
Lsta tarde se ha verificado'eii el Hospi-
tal Mi l i t a r la entrega á los soldados, por las 
damas de la Cruz Roja, de tabacos, ropas 
de abrigo y dinero. 
Quedan en el Hospital 236 enfermos, de 
ellos 200 en franca convalecencia. 
Los obreros de una fábrica de porcelana 
de esta capital se han declarado en huelga 
por desestimar lá dirección su pet ición, ivia-
cionada con aumento de jornal á los apren-
dices. 
La huelga, hasta ahora, reviste caracteres 
paeílicos. 
Don Miguel do Braganza. ¡Vaya un anciano! 
SAN SEBASTIÁN 8 (23,10). ' 
En automóvi l , y con dirección á Francia, 
ha pasado por acpií Don Miguel de Braganza, 
á quien acompañan algunos portugueses. 
En las inmediaciones de Elgó ibar , u n 
campesino de setenta años tuvo una cues-
tión con cierto convecino suyo. E l anciano 
requir ió una vara de fresno y propinó á su 
contrario tan terrible paliza, que le produjo 
la fractura de siete costillas. 
E l infeliz falleció pocas horas después , á 
consecuencia de los tremendos golpes reci-
bidos. 
Do olecclones. Limosnas á ios obreros. 
MURCIA 9 (18,20). 
Se han constituido las Mesas electorales. 
En el distrito del Centro tiene intervención 
los jaimistas, y en el del Barrio, los repu-
blicanos, que trabajan ardorosamente para 
conseguir el copo. 
También en Cartagena se han constituido 
las Mesas, ocurriendo algunos incidentes 
provocados por los elementos bloquistas y 
por las partidarios del cacique García Va-
so al negarse algunos presidentes á dar 
posesión de sus cargos á los interventores 
de los candidatos contrarios. En las puer-
tas de los colegios electorales ha habido po-
rejas de Seguridad. 
La Sociedad Constructora Naval ha repar-
tido entre los obreros pobres numerosas l i -
mosnas en metál ico y en vales de comidas. 
Se ha hecho esto en memoria del fallecido 
general Alonso Sanjurjo. 
Esperando á un propagandista católico. 
FERROL 9 (19,30). 
Se espera en esta población al propagan-
dista de la Buena Prensa D . José López 
Viv igo , que viene recorriendo las provin-
cias de Segovia, Palencia y León. La Aso-
ciación de los Luises le ha invitado, y en 
el teatro Romea dará una conferencia. Tam-
bién dará otra en el Círculo de Obreros ca-
tólicos. 
Uno que so ahoga y otro quo salva á dos 
hombres. 
CIUDAD REAL 9 (20,10). 
En la dehesa denominada Aguni la , sita en 
el t é rmino de Hinojosa, ha perecido aho-
gado el joren Lucio Poyatos. 
E n Criptana, el alguacil Faustino Es-
cribano salvó de una muerte cierta á dos 
hombres epae se ahogaban en una bodega, 
siendo muy elogiada la valerosa conducta 
del mencionado alguacil . 
La fragata "Sarmiento". Un incendio. 
MÁLAGA 9 (20.15.) 
En el teatro. Cervantes se ha celebrado una 
función en honor de los marinos que t r ipu-
lan la fragata argentina Presidente Sarmien-
to. Resu l tó la función espléndida , concu-
rriendo á ella lo mejor de Málaga . K l co-
mandante de la Sarmiento ha ordenado á la 
t r ipulac ión que esté dispuesta para que el 
buque zarpe al amanecer con rumbo á Gi -
braltar. 
E n el a lmacén de vinos del ex alcalde 
Sr. ¡.Torres Raybón se declaró un incendio 
que redujo á cenizas todo el establecimien-
to y existencias. 
Las pérd idas son enormes, y se ignora 
si estaba asegurado. 
Buquo que zarpa. Regalo de un cónsul. 
MÁLAGA 9 (21,10). 
Zarpó con rumbo á Gibraltar la fragata 
Sarmiento. E l cónsul de la Repúbl ica Argen-
Con gran acierto empezaron á funcionar 
las bombas, y gracias á los seguros traba-
jos de los bomberos, el fuego quedó extin-
guido completamente al cabo de media hora. 
Por fortuna, no hay que lamentar desgra-
cias personales. 
Gracias á los heroicos trabajos del Cuer-
po de _Boinberos, el fuego no penet ró en 
la habi tación donde e s t án colocadas las 
bombonas y bidones de esencias y alcoholes, 
pues de haber llegado allí las llamas, hu-
bieran estallado és tas , produciendo una ver-
dadera catástrofe. . . 
Los destrozos de la tienda son de gran 
oonsideración, destruyendo casi todos los 
enseres allí almxicenados. 
E l Juzgado instruye las diligencias enca-
minadas al esclarecimiento' del suceso. 
Después del Consejo en Palacio. Reina la tran-
qui):d--Nd. Lo de Tánger. Hablando de la Pren-
sa. Los procesos de Cuilera. La salud pública. 
La conferencia con Pidal. En las Cortes nos 
veremos. 
cipio de que había de tratar tan solamente g - eil M á i a g . ha regalado,"con destino al 
con Francia. iNunca tuvieron estas negocia- « ^ - ^ -1 ^v-t-M-a-
ciones el menor giro ofensivo n i molesto. 
Cuanto al Emperador, dióse cuenta de que 
cualquier acto de una gran potencia puede 
plantear la paz ó la guerra, y estuvo en todo 
momento dispuesto á defender con su espa-
da el honor ele la nación, del Ejérc i to y Ar-
mada ; ambos estuvieron también en disposi-
ción y condiciones de cumplir con su patr ió-
tica misión.» 
Respecto á la supuesta retirada de Ale-
mania ante Inglaterra, no hubo nada seme-
jante n i parecido.» 
Aludiendo luego vou Bethmann Holhveg 
al discurso que á raíz del ajfaire de Agadir 
pronunciara el ministro de Hacienda inglés 
Mr. L loyd George, dijo que Alemania re 
presentó á .Gran Bretaña , que las negocia-
ciones franco-alemanas no afectaban á los in-
tereses br i tánicos, añadiendo que si opinara 
lo contrario el Gabinete de Londres, pod ía 
proceder en su consecuencia por la vía d i -
plomát ica , s egún costumbre. 
Más tarde manifes tó Inglaterra que n ó 
ten ía n i n g ú n deseo de tomar parte en las 
negociaciones. 
Jío obstante, el discurso de Mr . L l o y d 
.George n o cont r ibuyó á mejorar las rela-
ciones anglo-alemanas. 
E l rqx i r to de Marruecos—siguió dicien-
dd—hubiera originado una guerra. No pue-
de nadie saber si no tendrá Alemania que 
guerrear a lgún día contra sus vecinos, pero 
es deber del Gobierno evitar toda guerra 
que no la exija el honor del pa í s . E l acuer-
do que acaba de firmarse entre Francia y 
Alemania es base sobre la que pueden crear-
se y estrecharse las relaciones que corres-
ponden y convienen á las verdaderas nece-
sidades y los progresos de uno y otro pa í s . 
buque, un cuadro que representa el Cabildo 
de Buenos Aires en el día de la proclamación 
de la independencia. 
E l cuadro ha sido colocado en el salón de 
estudios ele la fragata Sarmiento. 
Ruptura de la coalición libsral-republicana. 
CASTELLÓN 9 (1,20). 
Ha quedado hoy rota la coalición entre l i -
berales y republicanos. Esto representa el 
tr iunfo de las fuerzas de orden, que se da 
por seguro. 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
TÚNEZ 9. 
Asciende á 18 muertos y 41 heridos el nú-
Ifiero de víc t imas recogidas en los hospitales 
á consecuencia de les disturbios de ante-
ayer. 
A g i t a c i ó n . 
PARÍS 9 (21,10). 
Despachos de Túnez dicen que se observa 
grande agitación entre las tribus árabes de 
Sousc y vSfax. La Policía adopta precaucio-
nes. 
f e c a r a n t u z a S a Fúsiebir'e l i a £ ! a z g o 0 L a 
« a í w d ©n e í e a R í g s a r a e n t o * R e c t i f i c a -
c i ó n . V i a j e r o s * 
PARÍS 9 (*?>*5); 
Noticias de Trípol i dicen que ha habido 
barios pequeños combates que duraron^ desde 
la tarde de ayer hasta después del medio día . 
'Hoy, los turcos, aprovechándose de los acci-
dentes del terreno, atacaron, de improviso, al 
regimiento de Infanter ía i taliana, eme 
L a m á x i m a en Madrid ha sido de 10 gra-
dos, y la mín ima , de 7. 
E n el resto de la Península la m í n i m a 
se ha registrado en León , donde el te rmó-
metro señaló 2 grados bajo cero. 
E l barómetro marca 703 mm.—Lluv ia . 
Aunque el cielo aparece cubierto de nu-
bes por toda la Pen ínsu la , sólo en la región 
catalana y levantina y en Madrid ha l lo-
vido ; e l viento sopla de dirección variable, 
con poca fuerza, y la temperatura es suave. 
Las presiones m á s elevadas residen por las 
Azores. 
Es probable que el tiempo sea lluvioso, de 
vientos frescos y marejada en el Cantábr ico . 
También en Levante es probable que el 
tiempo siga siendo lluvioso y que haya ma-
rejada. 
El ferrocarril de Betanzos al FerroJ 
Se ha celebrado en la Dirección general 
de Obras públ icas la subasta para la cons-
t rucción del ferrocarril de Betanzos a l Fe-
r ro l , en los servicios de material fijo de se-
ñales , pasos á nivel y encarriladoras, pre-
supuestados en 182.103,87 pesetas. 
La subasta ha sido adjudicada á D . José 
Alvarez Velá^quez en 172.088 pesetas, con 
ca-Aow ntvvtisiouaL 
L o s primeros momentos. 
P r ó x i m a m e n t e á las cinco y media de la 
tarde de ayer se declaró un violento incendio 
en una tienda de drogas establecida en el 
número 10 de la plaza de las Salesas. 
Desde los primeros momentos el pánico 
fué enorme, haciéndose temer una verdade-
ra catástrofe, dada la gran cantidad de esen-
cias y d e m á s materias peligrosas allí alma-
cenadas. 
E l aspecto que ofrecía la plaza de las Sa-
lesas era fantást ico. M u l t i t u d de curiosos 
se agolpaban ante la tienda incendiada, ha-
ciendo cundir la alarma entre los vecinos de 
las casas contiguas á la d roguer ía , que em-
pezaron á iniciar con gran rapidez el tras-
lado de sus enseres. . . . 
En el piso entresuelo de la casa incendia-
da tiene establecida su notar ía el Sr. Bu-
gallal , el cual condujo á la Casa de Canó-
nigos, por orden del juez, los protocolos de 
dicha notar ía , á fin de evitar que tan impor-
tante documentac ión fuera pasto de las 
llamas. 
C ó m o se i n i c i ó el fuego. 
Por Tas noticias que pudimos inqui r i r , el 
fuego se inició en la trastienda del estable-
cimiento. 
A la hora arriba indicada hal lábase el due-
ñ o del establecimiento, D . Jesús Fernández , 
y su dependiente, José Santiago Giralda, 
entretenidos en arreglar varios frascos y 
otros ar t ículos colocados en el escaparate, 
cuando notaron ambos que desde la tras-
tienda sa l ía u n fuerte olor á quemado, y 
vieron una gran llamarada. 
Presurosos penetraron en e l interior, y al 
darse- cuenta de la magnitud del incendio, 
iniciado en el cuar to-depósi to de drogas, sa-
lieron rápidos á la calle, demandando so-
corro 'á grandes voces. 
E l fuego bien pronto envolvió todas las 
habitaciones, resultando inú t i les cuantos es-
fuerzos hicieron las personas all í congrega-
das para sofocarlo. 
A l intentar penetrar donde el fuego te-
nía m á s fuerza, sufr ió u n desvanecimiento 
el d u e ñ o de la d roguer ía . Sánchez, e l de-
pendiente, fué sacado del interior medio as-
fixiado. A ambos se les t ras ladó á la Casa 
de Socorro, donde recibieron asistencia fa-
cultativa. 
E l Cuerpo de Bomberos l legó inmediata-
mente de ser avisado, siendo su llegada sa-
ludada con grandes aplausos. 
Ayer á la una de la tarde .recibió el señor 
Canalejas á los periodistas, después de cele-
brado el Consejo en Palacio. 
Las manifestaciones presidenciales fueron 
las siguientes: 
—Poco interés—comenzó diciendo el se-
ñor Canalejas—ha tenido el Consejo cele-
brado hoy en Palacio. Como no hay asun-
tos qne merezcan determinada atención, mi 
discurso ante el Rey ha sido un discurso 
de lugares comunes, y me he limitado á 
exponerle lo que tratamos en la reunión 
de anoche. 
He hablado de la reunión de las Cortes 
y de la apertura del Parlamento. 
Decididamente, como vengo diciendo, el 
Parlamento i n a u g u r a r á sus tareas dentro 
de este mes; pero no sé en qué fecha, pues 
esto depende de que acaben de concretarse 
algunas cosas. Ya veremos, pues, qué día 
puede ser. 
Ahora—añadió el presidente—reina en 
toda la Penínsu la una gran tranquilidad. 
Solamente en Jerez persiste la huelga de 
obreros del campo, que espero se soluciona-
rá bien, y de Bilbao me dicen que hay re-
vuelo por una discrepancia entre la Junta 
del Censo ¡ pero en este a sun tó el Gobier-
no no h a r á nada y dejaremos que se las 
entiendan y arreglen el conflicto con la 
Junta Central. 
De Tánger—añadió el Sr. Canalejas—es 
de donde estamos esperando á ver qué su-
cede, aunque no creo que ocurra nada ex-
traordinario, pues allí el marqués de Vi l l a -
sinda se encarga de dar soluciones ; pero 
cuando ayer supimos la noticia del mot ín 
ind ígena en protesta de las medidas sanita-
rias adoptadas con motivo de la peste bu-
bónica declarada, nos alarmamos un poco, 
toda vez que no ten íamos allí n i n g ú n barco 
de guerra ; pero como hoy habrá llegado uno, 
la alarma ha desaparecido. 
Parece ser que esa peste quedará extenni-
nada en el foco de su apa r i c ión ; se ha dado 
só lamente un caso en un súbdi to francés 
durante estas ú l t imas horas; pero, sin em-
bargo, hemos adopado las naturales precau-
ciones. 
Esto de la salud pública es motivo de cons-
tante preocupación para todo Gobierno, co-
mo es natural, y á propósi to de ello no que-
ría dejar de decir, que eso que han publicado 
algunos periódicos sobre si en lo futuro pu-
diera en Cata luña reproducirse la epidemia 
del verano ú l t imo, carece de fundamento,' 
pues para eso es tá todo previsto 3̂  no nos 
ocurr i rá lo que á Ital ia, cómo se nos apun-
taba. 
De Valencia tengo noticias dijo el Sr. Ca-
nalejas—de que en breve habrá informe fis-
cal en los procesos que se i n s t i l e n por lo 
de Cuilera, y en seguida comenzarán á 
funcionar los - Consejos de guerra. 
Se ve rán las cansas principales, las m á s 
graves, y en seguida, las demás , qüe son 
unas ocho. 
Por cierto que para cuando los Consejos de 
guerra comiencen, tendremos que nombrar 
á los reos defensores militares, apelando á 
la le}-, pues los abogados civiles se excusan 
de las defensas, y no las aceptan, como es 
sabido.' 
— ¿ Y , d e la conferencia con el Sr. Pidal?— 
pregun tó un repór te r—¿Puede usted decir-
nos alguna cosa ? 
—Sí—repuso el presidente.—Yo no sé qué 
importancia se le ha dado á esa conferencia 
que duró diez minutos, porque, l a verdad 
es que no tuvo ninguna. 
E l Sr. Piclal es presidente del Consejo de 
adminis t rac ión de la Tabacalera, y como tal 
vino á verme para pedir que se releve á la 
Tabacalera de la custodia de los depósitos 
judiciales que tiene actualmente á su cargo, 
pues por ext ravíos que han ocurrido ha 
tenido que reponer cantidades, y esto per-
judica sus intereses. 
—¿ Y de elecciones ?—preguntó á su vez el 
Sr. Canalejas. 
Un repór ter le dió noticia de que los repu-
blicanos van decididamente desunidos á 
ellas. 
E n aquel momento e n t r ó en el despacho 
el duque de Tovar, que venía de la Guinda-
lera, y tomó parte en la conversación, pro-
met iéndose las no mu3r felices para algunos 
candidatos ministeriales, aunque él es tá se-
guro de que t r iunfará . 
—Así se empieza—le di jo el Sr. Canalejas. 
—Yo voy á ver si hago ahora carrera po-
lítica—dijo humor í s t i camen te el duque. 
Incidentalmente se hab ló de la Prensa, la-
mentando el presidente que le ataque con 
tanta saña, y nn periodista se at revió á 
decirle que eso era efecto del mimo con que 
el Sr. Canalejas trata á algunos periódicos. 
E l presidente se sonrió, por no contestar 
nada n i hacer distingos, y siguiendo el te-
ma por la vereda que le convenía , di jo: 
—Tenemos muchas cosas que liquidar: por 
ejemplo, eso de que yo no soy ác tua lmente 
diputado. Podr ía hacerlo va l iéndome de al-
g ú n periódico amigo; pero prefiero el Par-
lamento, porque allí el monologo de hoy so 
conver t i rá en diá logo. 
Por ú l t imo, el Sr. Canalejas dijo que ca-
recía de noticias de Portugal, de donde sólo 
sabe que parece ser que se trata de formar 
ahora un Gobierno de concentración repu-
blicana que mejore la s i tuación presente. 
RODRIGANEZ NO RECIBE 
E l ministro de Hacienda no recibió ayer 
m a ñ a n a á los periodistas. 
EL NOMBRAMiENTO DE MARINA 
Parece que ya está firmado por el Rey el 
decreto nombrando cap i t án general de Ma-
dr id al general Mar ina ; pero el nombra-
miento no se publ icará en la Gaceta hasta 
que pase el novenario del fallecimiento del 
general Ríos. 
CINCO MITINS 
Anoche, según declaró el Sr. Barroso ante 
los periodistas, se celebraron en Madrid cinco 
mit ins electorales; ninguno de los cuales re-
vis t ió importancia. 
LA JUNTA CENTRAL DEL CENSO 
T a m b i é n dijo el ministro de la Goberna-
ción que la Junta Central del Censo ha de-
clarado nulo u n acuerdo de la provincial de 
Bilbao, en el que á su vez se desestima el 
tomado por la Junta municipal bi lbaína. 
TELEGRAMA OFICIAL 
En el ministerio de la Gobernación se faci-
l i tó anoche á la Prensa el s ígnen te telegrama 
oficial: 
OBURGO^ 9. 
Gobernador c i v i l á ministro de la Goberna-
ción. Tengo el honor de comunicar á vuestra 
excelencia que se han normalizado los traba-
jos de la vía férrea en Alhauc ín de la To-
rre, volviendo los obreros á sus tareas ea 
las mismas condiciones afiteriores.» 
CONFERENCIAS DE BARROSO 
Ayer conferenció extensamente con el se-
ñor Barroso, nuestro amad í s imo Prelado el 
señor Obispo de Madrid-Alcalá . 
También celebró una detenida conferencia 
con el ministro de la Gobernación, el presi-
dente del Tr ibunal de Cuentas del Reino, don 
Federico Requejo. 
CONSTITUCION DE L A S MESAS 
Ayer mañana se constituyeron en Madrid 
las Mesas electorales para el escrutinio que 
lia de tener lugar .pasado m a ñ a n a domingo. 
No ocurr ió n i n g ú n incidente, y ún icamen-
te la sección 18 del dis tr i to de Palacio hubo 
de retrasar algunos momentos su constitu-
ción por no comparecer el maestro de la es-
cuela en que había de establecerse. La Mesa 
se cons t i tuyó, al fin, en una habi tación i n -
mediata. 
Las personas propensas & resf r ia r .^ d ív 
b c r í a n asar duranso una terapoi*»--* i « 
E m u l s i ó n A n g i e r . Eatc remúíd io , no bina 
monte a l i v i a y fortalece la, 
r ga rgan ta y los pulmones, si-
¡ no que debido á sus efectos 
tón icos y fortificantes, permi-
íe a l organismo resis t i r los 
resfriados é inf lamaciones . 
L a E m u l s i ó n A n g i o r es- i n -
sust i tu ible para p roven i r y 
cufa r los resfriados, toses, 
b ronqu i t i s , tisis y todas í a s 
afecciones pulmonares. 
De venU en toda» la» íaramclau y drogccrTíJ 
Agentes exclusivos para España: 
S?©». F o y ó y G í m a s i o i . 
C&3¡to Oeroaa, * p ra l .» 53»roeloti« 
THB ANGIER CHEÍíUCAL CO.. LcodVw. !si!iíerra 
Por el ministerio de Ins t rucc ión públ ica 
se ha dictado una Real orden disponiendo 
lo siguiente: 
«i.0 Que los alumnos oficiales de Univer-
sidades y demás Centros docentes á quienes 
falten una ó dos asignaturas patra terminar 
su carrera ó grado de enseñanza , podrán 
hacer la inscr ipción de mat r ícu la con dere-
chos ordinarios de la asignatura ó asignatu-
ras durante el corriente mes de Noviembre, 
con opción á examen extraordinario en el 
de Diciembre. 
Los rectores ó directores de establecimien-
tos, oyendo al Claustro de profesores, cons-
t i t u i r án los Tribunales y seña la rán d ía 
para estos exámenes . 
2.0 Los alumnos que ya estuvieran ma-
triculados en una ó dos asignaturas, podrán 
ut i l izar la mat r í cu la hecha para acogerse 
á esta gracia, sol ic i tándolo as í de los jefes 
de los respectivos establecimientos. 
3.0 La gracia otorgada por la presente 
disposición se hace extensiva á los alum-
nos libres que se hallen en iguales condi-
ciones que los oficiales. 
4.0 Debiéndose considerar estos exáme-
nes como ant ic ipación de los de Mayo ó 
Junio, los suspensos en ellos no p o d r á n re-
petirlos hasta Septiembre de 1912.» 
9 DE NOVIEMBRE DE 1911 
B O L S A D R M A D R I D 
Fondos públ icos .—Inter ior 4 por 100 con-
• r 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l ministro de la Gobernación, a l recibir 
a l medio día de ayer á los representantes de 
la Prensa, se l imi tó á facilitarles los dos te-
legramas oficiales siguientes: 
«JAÉN 9. 
Gobernador c iv i l á ministro de la 
Gobernación: Para protestar de supuestos 
abusos de la Junta del Censo de A n d ú j a r 
en aplicación art. 29, se ha celebrado un. m i -
t i n en la Plaza de Toros, con asistencia del 
jefe socialista, Pablo Iglesias. A l acto envié 
Un delegado de m i autoridad y ordené la 
concentración de fuerzas de la Guardm civ i l 
tieCésarias para garantizar la conservación del 
orden, que ha sido completo, l imi tándose 
los oradores á aconsejar la interposición de 
los oportunos recursos, legales contra las 
proclamaciones de concejales. La concurren-
cia puede calcularse en u n mil lar de perso-
nas, entre ellas no pocas mujeres.» 
«CÓRDOBA o. 
Gobernador c i v i l á ministro de la Gober-
nac ión: Tengo el honor de comunuicar á 
V . E . que, con asistencia de unas 40 per-
sonas, ha tenido lugar el m i t i n que ten ían 
anunciado' los radicales y que se suspendió 
ayer. Completa t ranqui l idad .» 
tado, 84,40; ídem fin de' mes, 00,90; ídem 
fin p róx imo 00,00; Amor t i zab íe 4 por 100, 
94,40; ídem 5 por 100, 102,00; Cédulafe Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a .4 por 100, IOF,6O-; 
Obligaciones municipales por Resultas 4 por 
100, 00,00; ídem 1908 para l iquidación de 
Deudas y Obras 4 1 / 2 por 100, 00,00. 
Obl igaciones .—Compañía Eléctr ica Madri-
leña de Tracción .5 por .100, 000,00; Casino de 
Madrid 5 por 100, 000,00; Ferrocarril de Va-
lladolid á Ariza 5 por 100, 104,00; Compañía 
Madri leña de Electricidad 5 por 100, 00,00; 
vSoeiedad de Electricidad del Mediodía 5 por 
100, 00,00; Electricidad de Chamber í 5 por 
100, 00,00; Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a 4 por 100, 00,00; Unión Alcoholera 
Españo la 5 por 100, 00,00. 
Acciones. — Banco Hispano-Americano, 
000,00; ídem de E s p a ñ a , 453,00; ídem H i -
potecario de E s p a ñ a , 000,00; ídem Castilla, 
00,00; ídem Gijon, 000,00; ídem Españo l de 
Crédito, 119,00; ídem Españo l del Río de la 
Plata, 490,00; ídem Central Mexicano, 
489,00; Unión Españo la de Explosivos, 
272,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
000,00; vSoeiedad General Azucarera de Es-
paña , preferentes, 47,00; ídem ordinari?is, 
17,50; Azufrera del Coto de He l l í n , 00,00; 
Sociedad ele Electricidad de Chamber í , 00,00; 
ídem del Mediodía , 00,00; Ferrocarril Norte 
de E s p a ñ a , 93,70; ídem Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 93,40; Compañ ía Eléctr ica Madri-
leña de Tracc ión , 00,00; Unión Reídnera Es-
pañola , 00,00; Unión Alcoholera Española , 
00,00; Altos Hornos de Vizcaya, 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 108,75.; Londres, 27,37; Berlín 134,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100, contado, 84,35 i ídem 
fin de mes, 84,47; ídem fin p róx imo , 00,00 ; 
Amort izabíe , 5 por 100, 102,00; Acciones fe-
rrocarril Norte de E s p a ñ a , 93,70; ídem Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante, 93,15; ídem 
Orense á Vigo , 19,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 490,00; 
ferrocarril Santander á Bilbao, 86,00; minas 
de Cala, 95,50; Hidro-Eléc t r iea Ibérica, 114; 
Sociedad Industria y Comercio, 225,00. 
B O L S A D É P A R Í S 
Exterior e spaño l , 4 por 100, 94,10; renta 
francesa, 3 por 100, 95,70; Acciones Ríotin> 
to , 1.605,00; ídem Banco Nacional de Mé-
xico, 1.006,00; ídem Banco de Londres y 
México, 606,00; ídem Banco Central M e x i -
cano, 446,00 ; ídem ferrocarril Norte de Es-
p a ñ a , 410,00; ídem de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 408,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.534,00; í dem Comp. d'Escpte, P a r í s , 
950,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español , 4 por 100, 92,25; con-
solidado ing lés , 2 1/2 por 7.00, 79,00; renta 
alemana, 3 por 100, 81,50; Brasil 1889, 4 
por 100, 88,12; ídem 1895, 5 por 100, 102,25; 
Uruguay, 3 1/2 por 100, 75,00; Mexicano 
I899, 5 por 100, 101,25 í plata en barras, 
onza Stand, 25,31; cobre, 56,18. 
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 
394,00; ídem Banco de Londres y México , 
236,00; ídem Banco Central Mexicano, 173,00; 
ídem Banco Oriental de México, 141,00; 
ídem Descuento E s p a ñ o l , 115,00; ídem Ban-
co Mercanti l Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil" Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 192,50; 
Bonos Hipotecarios í dem i d . 6 por 100, 
96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Santos y Cultos de hoy 
San Andrés Avel tno , confesor; Santos 
Trifón, Tiberio y Modesto, már t i r e s , y San, 
León, confesor. 
Se gana e l jubileo de Cuarenta Horas ctt 
fa parroquia de .San M a r t í n , celebrándose, á. 
las- diez, misa solemne, y por la tarde, á las 
cuatro, solemnes vísperas, , ésta asistencia del 
venerable Cabildo de señores curas párroco» 
de esta corte, terminando: con el salmo Cre-
didi y reserva, y á las cmeo y media p r in -
cipian los ejercicios deí mes-de Animas, 'pre-
dicando D . Faustino Orive. 
En la parroquia de San José celebrará la-
Cofradía de ía Santa Faz, x las cebo y me-
dia de la m a ñ a n a , misa cié Comunión y ejer-
cicio de desagravio en la capilla de Sarsta 
Teresa. 
E n la iglesia, de Jesús, , á' las diez, misa 
mayor, con S.. D . M . de manifiesto, quedan-
do- expuesto basta La misa de doce, en la 
qne se liará la reserva, terminando con f:i 
adoración de la sagrada imagen, y por l a 
tarde, a las seis,, es tación, rosario^ se rmón 
y bendición de reserva. 
En el oratorio del E s p í r i t u .Santo conuen-
za el t r iduo que los asociados de la P ía 
Unión de Nuestra' .Señora del Buen Conse-
j a celebran mensualmente por sus asocia-
dos vivos y fallecidos. 
En la capilla, de la Venerable Orden Ter-
cera, por la tarde, á las tres y inedia, ejer-
cicios con vSu Div ina Majestad de manifies-
to y sermón,, que pred icará I>. Ildefonscí 
Pelayo, terminando con el Vta Crttcis. 
En et snntirarro del P^rpetno- Socorro ter-
mina el deceiiario.de Animas; á tas ocho, 
comunión general, y por la tarde, a l a s cin-
co, el padre Escribano. 
. ^ C o n t i n ú a n ios sufragios por las bendilaa 
án imas del Purgatorio á la misma hora y 
en los templos anunciados, en anteriores 
días . 
La misa y oficio d iv ino son de San A n d r é s 
Avelino, con Vito doble y trolor blanco. 
_ Visi ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de Loreto ó del Sagrario cu la jífefrro-
quia de San Ginés ó de la Vida en 'la dir 
Santiago. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Santa Teresa de Jesús . 
(Este periódico se publica con censura.y 
Hemos recibido los cuadernos 38 y 39 del 
Atlas Pedagógico de E s p a ñ a , obra publica-
da por la casa editorial de Alberto M a r t í n , 
de Barcelona. 
Los cüadernos 38 y 39 corresponden á las 
provincias de Málaga y Teruel, y se coi*, 
ponen, como todos los anteriores, de cuo.-
tro mapas, los dos primeras corrcspndien-
tes á los partidos judiciales y Ayuntamiesb» 
tos; el tercero, á las vías de comunicacyfn, 
y el cuarto, á los sistemas orográfico é Vi» 
drográfico. 
Esta obra, de u t i l idad manifiesta, pi*ed . 
adquirirse haciendo los pedidos á Ife; J [i 
brer ías , centros de suscripción ó al ^ j i f '¡v 
Consejo de Ciento, 140, Barcelona. 
La fábrica de pianos de la s e ñ o r a v i l -da 
"de P. Estela, continuando la cs^íiíud ida 
tradición de la casa, ha regalado ^ p' iano 
vertical para que sea adjudicado petr opo-
sición entre los alumnos que CiUir.T ierón 
nota de sobresaliente en la termijjsftc» ón des 
sus estudios de Piano en el Cos&tr vatoria 
de Música y Declamación. 
Los ejercicios se verif icarán ima-' ñaña 4 
las tires ele la tarde. -
as !j a 
l ¡ 3 ssosa o s » wtt^ssmws i ¡ i 
¡Por eso los prafieren sutiltíjHri: Jas personae 
que saben gobernar su casaí 
"La Calara", Magdalena, { enír.0, te l . 532. 
Acciones Banco de Chile, 247,00; ídem 
Banco E^o^ñ^1 df» rbiií» TÓO.OO. 
LAS ESCUELAS DE MADRID 
La Gaceta de ayer publica la sipnient( 
Real orden del ministerio de lustruccióii 
públ ica : 
«Excelent ís imo señor : E n vista de las iiu« 
mcrosas quejas elevadas á este rninisteric 
contra la modificación que en materia de 
mat r ícu la de las escuelas públicas ha intro-. 
ducido en el presente curso el Ayuntauaien-
to de Madrid, 
Su Majestad el Rey fq. D . g.) se ha ser-
vido disponer que se signifique á V . Lí. la 
necesidad de recordar á la mencionada Cor-
poración el cumplimiento del art. 6.° del 
Real decreto de 12 de Junio de 1896, nuo 
es el vigente en \c materia, y por lo tanto, 
la t ras lac ión inmediata á las Tenencias da 
Alcaldía de^ las formalidades consiguientes 
á la admis ión de los alumnos de lus escue< 
las púb l icas . 
De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. muchos años . Madrid, 7 de Novicin<-
bre de i9 i i .—/mí ' j i o .—Exce len t í s imo scíiot 
ministro de la Gobernación.» 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Viernes 10 de Noviembre 191L 
Año U N u m . lo. 
C T J J a - A . O S S Ó L O G O l s T L O S O ^ I L E B ^ E S 
p r e e c r S t o s p o r l o s m á s i l u s t r e s c l í n i o o s deü ntv tnáo , p o r l a c u r a c i ó n m á s ofScaz y s e g u r a on is onffermodadea aiguSontosi 
Epilepsia, histerismo, histero-epilopsia, corea, palpitaciones de corazón , insomnio, eretismo nervioso, incontinencia noetnrna ao 
orinas, v ó m i t o incoercible, bronco-espasmo, tos, asma, zumbido de oídos , cefalalgia, hemicránea , tic doloroso, gastralgia üe cu ai- T . , , , rrtnfynrt0rt 
qnier origen, ciát ica camiabre muscular é intestinal, histeralgia y otras enfermedades específicas. Los polvos G A S S A R m í fueron premiados con la más alta recompensa en la E x p o s i c i ó n Internacional del Congreso Médico 
' P u n i o s d e v e n i a e n B a r o e S o n a : Viuda Alsina, Salvador B a n ú s , J . Vüadot, Vicente Ferrer, , T r> t T - r m o A n * * 
Hijo de Vidal y Rivas, Doctor Andreu, J . Uriach y C . \ Antonio Serra, J . Segala y J . Calmet. - E n M a d r i d s Pérez, Mart ín y Compañía, Martin y Duran y F . G a y o s o . - n e t e v e n c ^ : J . h a r . r a , Jaime I , lo. ^ A R Q ^ Q ^ 
L I N E A L 1 8 9 4 i U D A D 
ESPAÑOL.—A las 9.--(Moda.) 
LaC vlda os autíño. 
C O M E D I A — A las ©.—(Debut 
de José Uubio.) — L o ours» 
Jál reverso do la medalla. 
t A R A . ~ A las G y li2.—(Moda.) 
Francfort, La losa do los sue-
ños (2 aotos) y E l diablo son 
Jós ohiquilIoH. 
A las 6 y l i 2 .—El patio (doble). 
ATOLO.—A las 7.—La Reme-
rito.—A las ».—Lirio entra 
e sp inas . -A las 19.—La suer-
te de Isabel i ta.- A las 11 y li4. 
E l trute de los tenorios. 
tJÓMICO.-A las 6 y ti2.-Bl mo-
hagaillo de las Doscalzas 
<2 actÓB, doblo).—A las 10 y 
ll4.—Gente menuda (2 actos, 
dobio). 
t O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
•epo ión Jerónima, 8).—A las 
4 y 114 y 8 y 1[4.—Socoiones 
de películas.—A las 5.—La 
otra.—A las 6.—La c a í d a . - A 
las 7. — Falsos testimonios 
(reestreno).-A las 9 y l i a . 
Pido ia palabra y Lo» piro-
pos.—A las 10 y I i2 .—La som-
bra (especial). 
L A T I N A . — A las 4.—Cinema-
tógrafo,—A las 5.—Bl infa-
me seductor.—A la» 6.—La| 
confes ión.—A las 7.—El no-
vio de doña Iné».—A las 8. 
Cinematógrafo .—A las 9 y 
l l2 .—El soldado de San Mar-
cial (especial, 6 actoá). 
FRONTON O I E N T R A L . - A la» 
4.—Primer partido, á 50 tan-
tos.-Vicandi y Modesto (ro-
jos), contra liuarte y Trecet 
(azules).-Segundo, á ¿0 tan-
tos.— Claudio y Villabona 
(rojos), contra Aizpurúa y 
Albordi (azules). 
PAU DE VIENA 
M A R C A 
fie sirvo en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial do cinco á sei» do 
Ja tarde, incluso los domingos. 
Pan glulen, centeno é integral, 
L A V I B N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
U N D A D O R 
e s q p r a s i v a s d e S p r i m e r e n s a y o d e G S u d a d LSneatm 
«so 
millones de metros cuadrados de t e r r e n o s adquiridos. 
v i v i e n d a s en terrenos de la Compañía, entre hoteles de lujo, hoteles burgueses y hoteles obreros, todas, aun 
las más pobres, en condiciones higiénicas de luz, de sol, desagua y de aire, sin peligros de incendios ni de epide-
mias. Incremento actual, más de c i e n v iv loaidas p o r a ñ o . 
á r b o l e s plantados, regados y vivos, tantos como en todo el perímetro de París. 
i aaMtante s en invierno y muchos más en verano. 
kilómetros de v í a s f é r r e a s e n e x p l o t a c i ó n que sirven suburbios de Madrid y algunos pueblos cercanos; 
en junto, unos CO.ÍÍOO i t a M t a n t e s . 
kilómetros en c o n s t r u c c i ó n , 
kilómetros en solicitud de c o n c e s i ó n y en estudio. 
kilómetros de t n f e e r í a s de elevación y de distribución de aguas para poder servir á la población que se espe-
ra de más de íB<V.í>C&0 a l m a s , 
kilómetros de l i n e a s e l é c t r i c a s . 
términos municipales: Madrid, Hortaleza, Canillas, Vicálvaro, Vallecas, Barajas, Canillejas, Villaverde, Chamar-
tín de la Ros?, Torrejón de Velasco, Fuenlabrada, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Humanes, El Pardo, 
Fuencarral y Colmenar Viejo, «n los que la Compañía tiene propiedades y negocios, 
negocios p r e f e r e n t e s : terrenos, construcciones, vías férreas, aguas y electricidad. 
negocios a u x i l i a r e s : tejares, almaneces, imprenta, parque de diversiones, viveros, fabricación de yeso y d« 
bloques de cemento. 
l . S O O . O O O pesetas de i n g r e s o s en el año por estos once negocios. 
i a n i i i i a s de funcionarios, de empleados y de temporeros que hallan su sustento en los negocios de la Compañía, 
f a m i l i a s de obreros fijos y eventuales que hallan trabajo en los negocios de la Ciudad Linea!, 
metros de camino carretero explanado, de ellos sólo ÍIOO c o n a f i r m a d o de g r a v a y a d o q u i n e s en la 
calle principal. 
ídem id. en calles transversales. 
metros de "8.A b a r r i a d a de la Ciudad Lineal casi totalmente explanados, 
de las b a r r i a d a s 3a. y ;j.a empezados á explanar. 
años de cooperación afortunada entre la Inteligencia, el Capital y el Trabajo, sin una letra protestada, sin ningúa 
fracaso. 
m i l l o n e s de pesetas de a c t i v o soc ia l . 
I T 
too 
I S O 
1 5 0 
1 7 
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p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de líis importantes l íneas postales italianas 
do 






l . O O O 
so 
m e t r o s de a f i r m a d o de g r a v a de los caminos carreteros laterales de la Ciudad Lineal, 
kilómetros de d o b l e v í a . 
kilómetros de vías férreas hoy en c o n s t r u c c i ó n . 
kilómetros á e l e c t r i l l c a r suprimiendo la tracción por vapor. 
kilómetros de elevación de a g u a s d e l «f a r a m a . 
kilómetros de t u b e r í a s de distribución. 
v i v i e n d a s á construir. 
kilómetros de líneas de e l e c t r i c i d a d . 
C o m p l e t a r y perfeccionar la explotación de todos los negocios preferentes y auxiliares.' 
S O 
l B a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
4 y 6. 
AGENCEA O E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
ie anuncios en todos los pe-
oiódieos de Madrid y provin-
rias, 011 condiciones cconómi-
saa á favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
c í e S o s p r o y e o i o s á r e a U z a r e n l o s VES§3TE A Ñ O S s S e g u e e n É e s $ 9 Í 2 á 1 9 3 2 , 
l O O kilómetros de C i u d a d l i n e a l en la provincia de Madrid, en vez de ios cinco que han servido de ensayo, si 
los Gobiernos y el público nos favorecen con su apoyo. | 
Las cifras actuales en su mayoría quedarían multiplicadas por 20 aproximadamente. 
S U S C R I P C I Ó N D E 
Obligaciones hipotecarías 6 por 100. 
á 480 pts. de l á 25 Obi igs. inUréa efectivo e,a5 
«475 » de 36 á 60 s » > o , s i 
¿•170 • de Slá lOO » » • , « , a s 
¿465 > de i01 á 290 » • • « 6,45 
á 460 > do 201 á 400 * » » \ 6,52 
á455 » de 401 en adelante , 6,59 
V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Libretas de ia Caja da Ahorros, nominativas y al portado/ 
Reintegs. á voluntad, ints. anual de 8 por 100. 
» á sois megos, » » de 6 por 109. 
» á un año, » » de 6 por 100. 
» á doe años » » do e,60 por 100. 
» á tres años, » » de 7 por 1J0. 
» á cuatro añoa» » de 7,50 por 100. 
» á cinco años » » de s por 100. 
Ped id m á s d e t a l l e s á l a s Ofic inass L A Q A S C A , 6, b a j o , de 9 á 12.. — CBUDAD L I N E A L , de 2 á 7 
Apartado de Correos 4 1 1 . — M A D B J D 
P R O K I M ^ S S M I D ^ S ( S ^ L V O M O D I F I C A C I O N ) 
P a r a Sarato» y B u e n o s ^ i í » e s (admitiondo pasajeros para R í o JaneStr-o), el niag^ 
fice trasatlántico italiano \ • -^« ,^ ,1 
" O - A - V O T J : R / V 
(A doblo hé l ice ) que efectúa la traves ía en doce días. 
Perteneciente á la " L s g u r e B r a s i l i a n a " ; saldrá el día 8 de Noviembre. 
P a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el e sp léndido paquete correo italiana 
" T O S O . A . I s T J L " 
Que efectúa la traves ía en trece días. 
Perteneciente á la Compañía "EftaSia"; saldrá el día 17 de Noviembre. 
Para Río J a n e i r o , S a n i o s y Btce^os ^ i r e s , el grandioso trasatlántico á doble bélico 
" " V IEL] -EL» O U S T -A. " 
Que efectúa la traves ía en diez días. 
í Vrtcneciente á la Companía,"¡tafi¡a"5 saldrá el día 28 de Noviembre. 
(EstosAxtpores no tocan en n ingún puerto espatiol.) ( 
Precio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de cámara á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermer ía gratis. Te légrafo Marconi. No olviden traer 
consigo la cédula personal para el embarque. ; i 
Para carga, pasaje o más Informes acúdase á J u a n P a r r a r a é Hijos , calie Real, G I B I L A L T A E 
El Bálsamo ykíorla, compuesfo con 
Mesefán, Meíiio, Alcanfor, Cocaína y 
Mentó!, cura en el acío los dolores 
más agudos; 2 poseías. 
V S G T O R i A , 8 , M A D R B D 
A 
¡ C o n p ^ f 1 0 © 
d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o n i -
t o s o b j e t o s e n p l a t a y e r 
P R E C I O S D E SUSCRIPCEÓN 
Año. eraesea Sraesea Mes. 
1,25 
Medallas religiosas en oro y piafa de ley f 
Relojes para bolsiiio desde 5 pfas. I 
JOYERIA Y RELOJERIA 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
* ESPECIALIDAD E N ARTÍCOLOS PARA E L CULTO DIVINO 
Csndeleros, candelabros, lámparaa, lumi-
narias, arañas, custodias, c á l i c e s , copones, 
Íiatenas, ciriales, atriles, sacras, taberuácu-os, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, car ón piedra y pasta 
madci-a. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la últ ima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
$ Especialidad en artículos do fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO 
FÁBRICA 
Calis tía las Delicias, niíiíi.20 
i 
J U A N D E A L C A H A Z 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm. 65 K l ^ S 
IOII, m m i m m m m f m \ m m e« p r 
ESTTJZDXOS ^ IPIEIESTJFTJESTOS 
S A N T A M A R Í A , 1 2 , S E G U N D O 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O ^ T I Z H R R ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
PROVI.SIONAX1UKBÍTE EN KJL N U M E R O « 5 
3VI J \ . I D IR, IE I D 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO I760 
Elaboración especial .—Perfección y economía. 
JLas velaB que elabora cata o.ísa son de tan nota-
bife resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en volas rizadas y de cera, de flore». 
PREMIOS O B T E N I D O S P O R E S T A O ASA. 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposic ión Internacional de Paría 
(1905), MEDALLA DE ORO. Expos ic ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE P L A T A . 
NOTA.—Incienso lílgrima, primera, á 2,50 ¡pía. k i lo . 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
Bfc S ? O BU r e s l s t a c a c í a 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Madrid.. . . Pls. 12 6 3 
Previncias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o : 
Unión pos ta l . . . . 40 20 10 
N«comprendidas. C0 30 15 
T A R P F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: linca. • « . 3 pesetas. 
Entrefiletas: ídem , . , 2,50 > 
Noticias: ídem. . . . • . . . • ( . . 2 » 
Bibliegrafia: ídem.. 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» • » media plana. 400 » 
» » • cuarto ídem.. 210 » 
» » • ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, deimpue^c. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las tres 
de l a m a d r u g a d a en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
Llamamos l a aten-
ción sobre esto nuovo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocn-
paciones los exige sa-
ber la hora fija do no-
che, lo eual se consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, eta. 
Este nuevo reloj tic-
no en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada 
monte, y despuía de 
muchos esfuerzos 
trabajos so ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínQma cantidad, 
sobre la i horas j ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
esto reloj en la osbou-
ridad es verdadara-
mente una maravil la, 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtafJ. 
Exquisitos cliocolatea eia-
bos-aclo« A brazo y rlean pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A precio» verdadera mente 
Increíbles. 
Se han recibido sombreros 
e legant ís imos . Dolores. Cues-
ta de Sto. Domingo, 4. Ciarro-
tin desde 10 ptae.; armuduraa, 
desde S. 
L A C E N T R A L ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios direelos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Píense tarifas gratis. 
G r a n C « n t r £ ^ d e C o i o c a c í o n a s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
THLLEBES d e l 
T V C 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería relî  
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encara 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspondencii: VICENTE TEHA, escultor, Valencia. 
E L F A N T Á S T I C O 
¡ G R A N M O V E B A D ! 
Sucesor de S • ? O IBL IBL» — La más antigua 
Precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Hofidas, Esquelas, y ?ln¡tfersarSos. 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l I S . - T e l é f o n o 8 0 5 . 
Wanse presupuestos y tarifas con comtilnaclonos económicas, que se envían gratis, 
En caja níqu»! con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano , 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«ii máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
de Hnuor. Unicas reguladaras d» las funoio-
nes digestivas. Laxantes y purgantes. Ev i tan 
cói icos y congestiones, Desalojan la bil i s y oaJ-
culos hepáticos . Combaten el e i t reñ imionto y 
despejan la inteligencia. Depósito: TrafaJgar, 
céntimos 29, quien e n v í a por correo al mismo precio, 
«ajo . Pedid cajas metálicas de 0,50 y 1 peseta en to-
das lag bottoai. Siempre excelente é x i t o . . 
m m 
P 
ianos buenos, alquiler bara-
t ís imo. Horno la Mata, 10. 
Se reciben oaque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
imprenta de este d ia -
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
Farmacia bien inslaladay cén-trica vendo; 1. O. céd. 11.089 
Pe admiten anuncios y SUS" 
cripciones en la Admini i 
Iración de este periódico. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
callentes mañana j ^nrde. 
Pan ghttm, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; | 
San Marcos; 26, y Postas, 4.' 
EL DEBATE regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil dur 
ros, distribuidos en esta forma: 
Mil duros para el primer pre-
mio. 
Mil pese tas para el segundo 
premio. 
d&ainientas p e s e t a s para 
el tercer premio. 
Dosc ientas c i i i cuenta pe-
s e t a s para el cuarto premio. 
Quinientas p e s e t a s para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
Dosc ien tas c incuenta pe-
s e t a s para cinco premios de 50 
pesetas cada uno. 
Dos m i l quinientas pese -
t a s para 100 premios de 25 f/̂ se-
tas cada uno. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir T r e i n t a 
v a l e s como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a v a l e s , ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presento en nuestra 
Administración. 
Los susoriptores ó comprado-
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
rreo,habránde certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
ó inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos susorip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta 
el día 24 de Marzo próximo. E l 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
i . 
